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,..,....---· Indagine svolta per incarico della Direzione generale della Concor-
renza della Commissione delle Comunità europee PREFAZIONE 
Quento  volume  contituisce  ~arte di  ana serie di  studi settoriali 
concernenti  l'evoluzione della  concentr~zione nei differenti  p~csi 
Membri  della Conmnit:t  europea. 
I  ra~porti sono  ctati preparati dai  differenti istituti ed  enperti 
na~ionali, incaricati dalla Commissione  di realizzare il programma 
di  studi settoriali in parola. 
Poichè si è  tenuto conto dell'  interesse specifico e  eenerale di 
tali  ran~orti nonchè  deRli  irnpe~i ass1mti dalla Commissione  nei 
confronti del Pnrlarnento  europeo,  si.  è  ritenuto di pubblicar  li inte-
gralmente nella loro stesura originale. 
In proposito,  la Corrtrnissione,  mentre si a.Gtiene  da ogni  commento, 
tiene a  precisare che  la responsabilità circa l'esattezza dei dati 
e  la fondatezza delle conclusioni  che  fieurano in ogni  rapporto 
incombe  esclusivanente sull' istituto o sull'  esperto che  ne  è  autore. 
Man  mn.no  che - in esecuzione del proeramma  settoriale ancora in 
coros - altri rapporti  saranno consegnati alla Commissione,  si 
procederà alla loro  ~ubblicazione. 
Pa.rimenti  la CoMr!'lissione  provvederà  a  pubblicare una.  serie di 
docUl!ìenti  e  di  tabelle d.i  sintesi, allo scopo di fornire  alcune 
indicazioni  che  permettano di effettuare un'  analisi comparativa 
dell'  evoluzione della concentrazione nei differenti paesi membri 
della Comunità. INDICE 
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Analisi di settore 1. L'industria cotoniera 
1.1.  Import.:)_nza  relativa nel  l 'industria manifatturiera  it:1lia  -....... __  ... ____ .... __ ._. ________________  ~-~------------------------..-.--------
n  a. 
L'incidenza percentuale degli addetti, del  valore  afl'giu,!! 
to,  degli  investimenti dell'industria cotoniera,  sul  com 
plesso dell'industria manifatturiera,  ha  assunto  neglia~ 
ni 1962,  1969,  1971,  1973,  i  valori seguenti: 
ANNI  INVESTIMEN- VALORE  ADDEnl 
TI  AGGIUNTO 
1962  1,4  3,0  5,8 
1993  1,  7  1,9  4 
1971  1,1  1,6  ~.7 
1973  3,0  2,1  3,3 
I  valori percentuali riferiti all'anno 1973  denotano  ef-
fica-cemente il processo di  ristrutturazione produttiva 
in corso nell'industria cotoniera italiana. 
Nei  paragrafi  seguenti  l'analisi di  questo processo,nei 
suoi riflessi sull'evoluzione della concentrazione indu-
striale nel settore, verrà ampiamente  sviluppata. 
In questa sede ci pare opportuno rilevare come i  termini 
del rapporto fra industria cotoniera  e  industria mani-
fatturiera siano radicalmente mutati  dal  1962 al 1973. 
Nel  i962 il settore cotoniero occupava il 5,8%  degli 
addetti manifatturieri italiani,  produceva tuttavia una 
quota di valore aggiunto pari al solo  3%  ed il volume  de-
9 gli investimenti nel settore non  superava  1'1,4% degli 
investimenti  complessivi. 
Nel  1973,  invece,  il settore cotoniero occupava il  3,3~:~ 
degli addetti manifatturieri. Nonostante la notevole ri-
duzione della base proctuttiva,produceva il 2,1%  del valo 
re aggiunto  complessivo  e  deteneva una  quota.  del  3%  de-
gli investimenti nell'industria manifatturiera. 
Se nel  1962  la diversità dei pesi percentuali  dei  tre 
indicatori  denotava un  apparato produttivo arretrato , 
la sostanziale omogeneità dei pesi percentuali nel  1973 
denota il superamento della precedente condizione di  a! 
retratezza e  l'avvenuto allineamento aon  i  livelli pro-
duttivi medi  dell'industria manifatturiera nel comples-
so. 
Dai  àati pubblicati dall'Istituto centrale di Statisti-
ca,  l'evoluzione della produzione dell'industria coto-
niera,  in rapporto  a  quella manifestata dall'industria 
tessile nel  complesso  e  dall'insieme delle industrie 
manifatturiere,  risulta essere la seguente: 
fflM:RI  INDICI  ~lU  PPOOUll~-;1;:  l._llt.ISTPIALE  (1~66 •  10!Jl 
l 
l 
1962  19&:5  1964  19ir>  196&  1967  1981  1')~  ~970  1971  1'H2  1q?:. 
! 
10 
.  -~  a!t'.ll,  ~  t.,.;:!  i'  •.•  l -.tiJ 
l  l 
123,6 l  fllOUSTR lA  MlN IF ATTI.fi IEIU  77,8  64,4  85,4  89.1  100,0  1(1a,5  115,7  11s,e  127,1)  12S,21  1-'4, 'l .. %,0 
tMMl;TIUA  COTONIERA  105,i)  108.0  10C.02  81,  ~  100,0  "1'3,6  '!5,5  1'X),(I  98,3  ':10, 7 
l 
92,6  103,7  -1,2 
'~·'l 
IM!USTP.Il  TESSILE  100,2  103.~  96,~  fiS ..  t  1()(1,0  97,7  ,7,~  1C4,3  1~,9  'H,6  102,3 '  +2, 1 
i  l  1  l 
FONT11  lSTAT 11 
Dalla  tavola  precedente si nota che  l'industria cotoniera 
nel  suo  complesso  ha  subito,  ne01i  anni  dal  196?  al  1973,unA 
flessione  produttiva de11'1  ,2~(  a  Fronte  di  un  j_ YJ c  -r~::  rr•~ n 
to della produzione  della  industria tessile(+2  ,1/~ e di  un  r,o 
tevoJe  ìncremento(+86~~)dei livelli produttivi dell'industria 
manifatturiera nel complesso. 
La  tavola precedente  è  stata realizzata fino al  1972  utiliz-
zando  i  numeri  indice  della produzione  industriale  in base 
1 966  forni ti  dall' Istat;  gli ir1dici relativi al  1973  s2. 
no  stati ricavati  su base  1966  rapportando  su questa ba-
se  gli indici  che l'Istat  ha fornito per il 1973  su base 
1 970=1 00. 
Per  qua~to r1guarda  l'industria cotoniera fra  i  due  indici 
Istat della produzione  industriale,  su base  1966=100  e  su 
base  1970=100 disponibili per identici ann.i,  si notano al-
cune  discordanze  (1). 
INDICI  DELLA  PRODUZIONE  ITALIANA 
BASE  19 66  •  100  BASE  1970  •  100 
1970  1971  1972  1973  1971  1972  1973 
INDUSTRIA  COTONIERA  92,3  90,7  92,6  103,7  9-4,3  100,5  105,5 
(1)  La  verifica defir1i ti  va della esistenza delle  discor-
danze, che  si è  cercato di e$plicitare,  fra  i  due  indi 
ci àella produzione,  sarà vossibile  solo con l'analisi 
delle caratteristiche  tecniche  e  metodologiche  del  nu.2_ 
vo  indice con base  1970=100,  che  saranno  illustratedal 
l'  Ista  t  in un  fascicolo  "lvfetodi  e  Norme"  in corso di a:p_ 
prontamente. 
Infatti l'illustrazione sintetica,  finora,  forn·ita dal 
l'  Istat, si riferisce ad una estensione del  campo di ri 
levazione  (14.000  imprese  rispetto alle  B.ooo  preceden 
ti)  dovuta  all'introduzione di  nuovi prodotti in  alcu= 
ne  categorie  già presenti nel vecchio  indice  e  all'am-
pliamento della rilevazione  a  categorie  di.  attività non 
rappresentate  nel  precedente  indice;  quest•uitima  vari~ 
zione  ha  comportato  l'introduzione della finitura 
tessile di cui bisognerà,  appunto,verificare,  l'incide!!_ 
za nell'industria cotoniera. 12 
A titolo esemplificativo dall'analisi degli  indjc:i  rcléltj 
vi agli anni  1971-1972  risulterebbe  una  variazione  percen 
tuale pari al  2,1% con  indici base  1966=100  e  pari al  ~,6o/ 
con  indici base  1970=100. 
Inoltre confrontando per l'industria cotoniera  i  livelli di 
produzione  in termini di quantità fisiche  degli anni  dal 
1962  al  1973  e  ponendo  la produzione  1966=100  si ottiene: 
INDICt  DEllA  PROOOZI  ('"&:"  IN!)tJSTRI  ALE  SECCNDOLE  DIVERSE  FONTI  . - J  .-.. _  .. 
1962  1963  1964  1965  1966  1967  19t'B  1969  1970  1971 
103,2 ~05,6  gs,s l  ao, 7  100,0  99,2  94,7  100,3  98,2  '90,4 
105,0 108,0  100,2  181,1  100,0  99,6  95,5  100,0  98,3  90,7 
1972 
93,2 
92,6 
1973  t 
95,1 
~03,7 
FCNTE: 
Assocoton~ 
l sta  t 
La  serie ricostruita con  i  rapporti tra la produzione  dei 
vari anni e  la produzione  1966 presenta lo stesso andamento 
.f'ino  al 1 972  della serie degli indici  su base  1 966=1 00. 
Per il 1 973,  invece, secondo la nostra ricostruzione si ha un 
decremento  del  4,9%,secondo l'indice Istat  (ricavato come 
si è  detto rapportando l'indice'73  su base  1970=100  alla ba 
se  1966=100)  si ha  un  incremento del  3,7% rispetto al  1966. 
In conclusione fino al 1972,  si può  rilevare  un  andamento 
nettamente  insoddisfaciente del  settore cotoniero il cui 
volume  produttivo ha  avuto un andamento  tendenzialmente  de 
crescente a  fronte  sia dell'espansione delle produzioni  ma 
nifatturiere nel  complesso  sia rispetto alla  pi~ contenuta 
crescita produttiva del  comparto  tessile. 1962 
163.345 
13 
1 .2.  Gli  addP.tti  e  le  imprese 
----~---~~---~---------~ 
1963 
La  te11denza  ad  una  costartte  e  progressiva diminuzione  del 
numero  dei dipendenti  già  verificata per il periodo 1962-
1969  si rafforza fino  a  tutto il 1972  come  appare  dalla 
tavola  segLl.ente: 
DIPENDENTI  PN  FORZA  NELLE  AZIENDE  COTONIERE 
1964  1965  1966  1967  1968  1963  1970  1971  1972  1973 
157.832  148.810  136.265  130.104  126.032  117.198  119.914  119.236  111.781  102.126  108.173 
FONTE:  Associ<"zione  cotonieri'!  rtalran6:  Statistiche  coto"lrere 
Ildecremento nei livelli di occupazione  tra il 1962  e  il 
1 972 risulta pari al -3  7, 5%,  pari  ad  un  tasso  medio  annuo 
composto di -3,5%. 
Peraltro  è  importante  notare  come  nel  1973  si presenti per 
la prima volta nel  decennio considerato  un'inversione di 
tendenza considerevole  con  la conseguenza  che  a  fine  1973 
il decremento nei livelli di occupazione  è  pari a  -33,8% 
rispetto al 1962,registrandosi tra il 1972  ed il 1973 un 
espansione di  occupazione  industriale pari al  5,9%. 
Il numero  di dipendenti riportato si riferisce alle sole 
imprese cotoniere industriali ed esclude pertanto  i  dipe!!_ 
denti delle  imprese artigiane. 
Non  pensiamo  che  tale circostanza possa pregiudicare l'at 
tendibilità dei valori  su riportati, in quanto  neJl'indu-
stria cotoniera l'incidenza dell'artigianato  è  molto  mode 
-sta e  nettamente  inferiore a  quella che  si riscontra  in 
altri settori tessili  (1). 
Per quanto  concerne la distribuzione territoriale  ~el­
le  imprese cotoniere possiamo ribadire che l'industria 
nazionale  è  quasi  completamente  localizzata nèll'Italia 
settentrionale. 
In particolare essa trova maggiore  concer..trazio:ne  ter-
ritoriale nella.  Lombardia  (55%  del  totale degli addet-
ti), nel Piemonte  (20%  degli addetti)  e  nel Veneto 
( 1 3 % degli  ad  de  t t i) • 
Le  restanti iniziative si presentano disperse  su tutto 
il territorio, con qualche  lieve prevalenza  in Calabria, 
Puglia e  Abruzzi. 
14 
( 1 )  Il confronto con  i  da ti censuari per l'  ann.o  1 971  con-
ferma  quanto detto;  infatti secondo il Censimento,~li 
addetti all'industria cotoniera,  comryresi  gli  addetti 
in unità locali con meno  di  10  dipendenti,  assommano 
a  115.096,  di  conseguenza  gli addetti alle imorese in 
dustriali  da  noi  considerati :nel  1971  (11·1.78·1)  rap--
presentavano il 97%  del totale addetti  del  settore. 
Nel  numero  di addetti delle  imprese  industriali,  for-
nito dalla Associazione di categoria,  è  tra l'altro 
compresa  una  parte degli adòetti in unità locali con 
meno  di  1  O addetti che  secon_do  il censimento  conteng~ 
no  4.400 addetti,  e  che  si possano ritenere  occupati 
in imprese  a  prevalente carattel"e artigianale. 15 
IMPIANTI  DI  FILATURA  E TFSSITURA  (1971  e  1973) 
TOTALE  DI  CIJI  aPP~~TEMENTI  AD  A71ft~E 
STABILIMENTI  D  t  sola  lntearate  IntegrAte  Di  sola 
REGIONI  O ZONE  fil  r~tura  fila  tura  tessitura  tessi turci 
1971  1973  1971  1973  1971  1973  1971  1973  1971  1973 
PIEMONTE  132  118  13  14  25  19  21  16  73  E'e 
LIGt.RIA  9  6  1  1  2  2  3  2  3  1 
LOMBARDIA  478  433  51  52  59  54  67  59  301  2EB 
TRE  VENEZIE  63  59  14  16  17  13  12  10  20  20 
EMILIA  3  2  - - - - - - 3  2 
ITALIA  CENTRALE  18  17  5  4  2  2  2  2  9  9 
lTALIA  MERlO.  E INSULARE  27  26  5  6  4  4  4  4  14  12 
TOTALE  730  661  89  93  109  94  109  93  423  381 
FONTE:  Relazione Associazlone  Cotoniera  per l'enno 1973 
Anche  dalle  tavole riportate, relative alla  ripartizi~ 
ne  territoriale di fusi,  telai e  degli impianti,  appa-
re evidente la localizzazione concentrata dell'industria 
cotoniera. 
Se  si può rilevare che  la Lombardia ,in forma più accentuata, 
ed il Piemonte subiscono maggiormente  la riduzione sia de-
gli stabilimenti  che  dei fusi  e  ~ei telai,si deve però os-
servare come  questa riduzione abbia inciso marginalmente 
nella ripartizione regionale dell'inàustria cotoniera. 
Infatti,  se,  per quanto  riguarda la riduzione  del  nume 
ro di stabilimenti,  Lombardia  e  Piemonte  sono  le  più 
colpite,  soprattutto per essere sedi di più vecchio  i~ 
sedi  amento,  tuttavia esse  sono  anche  le regioni dove  è 
più importante il processo di ristrutturazione,  comedi 
mostra il sostanziale mantenimento della capacità  pro 
duttiva. R
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 Per quanto  ripuarda la composizione  per sesso del  lavo-
ro operaio nell'industria cotoniera  è  da  rilevare i1 raf 
forzarnento  della  tendenza alla diminuzione  dell'inci1en 
za dell'occupazione  femminile  sul  totale dell'occupaziQ 
ne  operaia,  incidenza scesa dal  71,9% del  1962  al  67,0% 
del  1969 e  attestata al  58,5% nel 1973. 
R1PARTtZIONE  PER  CATEGORIA  DEGLI  ADDETTI  DELL'INDUSTRIA  COTONIERA 
(1961-1972)  (Valori  percentu~l  i) 
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~ 
1962  1963  1964  1965  1966  1967  1968  1983  1970  1971  1972  1973 
E 
DIRIGENTI  0,2  0,2  0,2  0,3  0,3  0,3  0,4  0,3  0,3  O,·  ...  0,4  0,4 
IMPIEGATI  4,7  4,8  5,0  5,2  5,4  5,6  6,0  6,1  6,3  6,8  7,5  7, 6 
INTERMEDI  3,2  3,4  3,6  3,7  3,9  4,0  4,2  4,3  4,3  4,5  4,6  4,6 
OPERAI  91,9  91,6  91,2  90,8  90,4  90,1  89,4  89,4  89,1  ~8,3  87,5  87,4 
TOTALE  100,0  oo,o  00,0  100,0  100,0 100,0 100,0  ~oo,o  100,0  00,0  00,0  100,0 
FONTE:  Relazioni  dell 1Asso<:iazione  Cotoniera 
La  struttura dell'occupazione per categoria,come si os-
serva dalla  tavola,  nel periodo 1962-1973  si è  modifi-
cata.  a  causa.  di una progressiva contrazione dell' inci-
denza  della categoria degli  operai,  passata dal  91  , 9~1c a_! 
l'  87, 4%,  mentre l'incidenza delle categorie dei dirigenti, 
impiega ti e quadri intermedi  è  au."llenta ta dall' 8,1 ~lode  l  1962 
a112,6% del  1973. 
Questa moàificazione  è  il risultato non  solo di una  muta 
ta strutturale dei livelli di qualificazione richiesti nel 
settore,  ma  anche  della  tendenza delle organizzazioni si!! 
dacali alla riduzione della  gamma  delle categorie di  inqu~ 
dran~nto professionali. 
L'evoluzione  del  numero  di aziende  industriali e  dei re-
lativi stabilimenti operanti nell'industria  cotoniera  è 
stata la  se~~ente: 18 
INDUSTRIA  COTONIERA  - NUEAO  DI  AZIENDE  E DI  ST.Iflll IMENTt  INOt'STPI&l.! 
1962  19~  1964  19(6  19&.>  1967  19fll  19tn  1970  1971  1972  1'373 
AZ IENOt  (A)  644  640  6.1:2  EOO  592  Sfl'  57€  seo  576  560  531  517 
STAaiLII>fNTI  (B)  772  7lfl  753  722  706  701  mo  664  742  730  tn1  661 
t/A  1,16  1,19  1-~~  1,20  1,19  1,18  1,19  1,•8  .. ,29  ·1,30  1,27  1,~ 
FONTEr  ASSOCIAZIONE  COTONIERA  ITALIANA a •'-U•tlc:he cotonl.,-e 
La  più accentuata diminuzione del numero  di  imprese  e  di 
stabilimenti nell'ultimo triennio,  a  fronte di  un volume 
di produzione in lieve aumento,è  o\~iamente un  sintomo di 
un processo di  concentrazione industriale,  che sembra ri-
guardare con la medesima  inta~sità sia le imprese sia gli 
stabilimenti;  da  ciò,  almeno  in prima approssimazione, 
possiamo  dedurre che nell'industria cotoniera,  la concen-
trazione tecnica  e  finanziaria si è  manifestata pressoché 
parallelamente. 
Per valutare la composizione  percentuale degli addetti 
secondo  l'ampiezza delle unità locali si sono  confront~ 
ti i  dati dei Censimenti industriali 1961  e  1971. 
D  tSTR IBUZ IONE  "  DEGLI  ADDETT l  E  DELLE  UNITA'  LOCALI  SECONDO  L'AMPIEZZA 
1  9  6 1  1 9  7  1 
CLASS l  O f  ADOETI l 
u.L.  Addetf.i  u.L.  Addetti 
FINO  A 2  36.,2  0.,9  37,0  1.,1 
DA  :5  A 5  '!6,2  1,1  15., 6  1,3 
DA  6-' 10  9,2  1,3  9.,:3  1.,4 
OA  11  A 50  21 l 1  9,0  22.,0  10,6 
DA  51  A 100  5,3  6,7  5,3  7,9 
DA  101  A 500  8,8  38,7  9.,1  46,0 
OA  501  A 1.000  1,8  22,3  1,3  18,2 
OLTRE  1.000  0,1  20,0  0,4  13,5 
T  O T  A L  E  100,0  100,0  100,0  100,0 
FONTE:  ISTAT:  CensiMento  1961  e  1971 l 
'  ~ 
l 
Dalla  tavola precedente si rileva che  dal  1961  al 1971 
la struttura produttiva dell'industria cotoniera nazio 
nale  ha  subito la seguente  evoluzione: 
- leacrero  decremento  del  peso percentuale delle  unità 
locali fino  a  10 addetti: 62,l{nel 1961,61 ,9%nel '71: 
in tali unità locali si è  peraltro verificato un  a~ 
mento  del  peso percentuale degli addetti,  dal  3,3% 
nel 1961,  al  3,8%  nel 1971; 
- incremento  del  peso  delle unità  locali  da  11  a  100 
addetti:  26,4%nel  1961,  27,3%nel  1971;  incremento  a~ 
che  per la loro quota di addetti,da 15,7% a  18,5%; 
- incremento più marcato  del  peso  perce~tuale degli ag 
detti nelle unità locali con addetti da  101  a  500, 
dal  38,7% nel  1961,  al 46%  nel  1971; 
- decremento ulteriore. per le unità locali con più di 
500  addetti sia per quanto riguarda la loro inciden-
za  (dal  2,5% del  totale delle unità locali nel  1961 
all'1 ,7%)  sia per la loro quota di aàdetti:42,3% nel 
1 961 ,  31 , 7%  nel  1 971  • 
Come  risulta dalla tavola precedente,la riduzionedel 
numero  di addetti è  più evidente nelle unità  locali 
con più di 1 .ooo  addetti che  nel  1961  occupavano  il 
20,0% degli addetti mentre nel  1971  ne  occupano  il 
13,5%. 
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In generale,la tendenza verificata nel periodo 1962-1969,allo 
"spostamento" di manodopera dalle unità locali con più di 
500  addetti a  favore  di  imprese medio-piccole,  è  con 
fermata  dai dati del  censimento 1971. 
Tale  fenomeno  può essere  spiegato  dalla  maggiore pote!l_ 
l 
zialità. e  propenc;ione  all'investimento delle  imprese di più 
ampie dimensioni (superiori a  500 addetti),  nelle quali il 
ricorso a  più raffinate tecnologie produttive  (introdu-zione  di telai a  più elevata velocità di esercizio)  e 
l'affermarsi di più razionali organizzazioni azienda-
li (integrazione  tra filatura e  tessitura)  hanno  ac-
celerato il processo di sostituzione tra capi  tale e  l~ 
voro. 
Nell'industria cotoniera tuttavia,  va di fatto  manif~ 
standosi una  "preferenza"  degli operatori del  settore 
verso le iniziative medio-piccole  a  danno di quelle  me 
dio-grandi. 
fNOUSTRIA  COTONIERA- AMPIEZZA  MEDIA  DELLE  IMPRESE  EUROPEE  (1968) 
MACCHINARI  INSTALLATI 
PER  IMPRESA 
ITALIA  BEL& IO  OLANDA  FRANCIA  R.F~T. 
N.  DI  FUSI  27.500  37.600  78.800  31.500  38.700 
N.  01  TELAI  152  114  392  203  252 
FONTE:  OCDE:  L'lndustrte Texttle 
Questa  "preferenza"  dimensionale verso le imprese rnedi.E_ 
piccole  è  riscontrabile anche  analizzando  l'ampiezza 
media delle  imprese  secondo il numero  di macchinari in 
stalla  ti. 
Vediamo  infatti che  l'ampiezza media delle  irnpresen~ 
zionali sia di  filatura,  sia di tessitura  è  minoredi 
quella riscontrata negli altri paesi europei. 
Da  ciò non  discende  automaticamente  una  minore  produt 
tività delle  imprese  cotoniere nazionali,  in quantobi 
sognerebbe  considerare il livello tecnologico dei  ma~ 
chir1ari installati;  tuttavia confrontando la produzig_ 
20 ne  per addetto nelle filature e  tessiture dei vari  pòt?Si 
europei praticamente viene  confermato  l'ordine della  ta-
vola precedente. 
PROOUZIONE  PER  ADDETTO  CELL 1 1NDIJSTRIA  COTON~~ 
FIUTLRA  TESSI TIRA  -
PAESI 
l9fD  1972  191J.t  1972 
ITALIA  5.920  6.570  3.740  4.340 
FRU.CIA  8.520  9.040  s.eso  6.  EJ..IO 
RF'T  8.950  10.170  4.370  ~.·liJO 
BELGIO  9.630  10.790  5.700  &.900 
OlANDA  12.640  12.170  6.aw  7.410  l 
J 
ORE  01  LAVORO  W!ll:  PEP  FUSO  AniVO  E PER  TELAIO 
...!.!!.!~ 
PER  P(.q 
PAESI  FUSO  TELAIO 
ITALIA  4.170  3.~00 
FRAte: lA  4.930  4.,EO 
RFT  .....  10  3.9m 
BELGIO  5.210  -
OUNOA  5.200  3.450 
Riassumendo,  possiamo ribadire  anche  per il periodo  ~969 
1973  quanto  affermato per il periodo 1961-1969,  e  cioè 
che  l'evoluzione della struttura produttiva e  occupazi~­
nale dell'industria cotoniera nazionale  si è  manifestata 
nel  senso di un rafforzamento del  peso delle unità  pr~ 
duttive medio-piccole  (da  11  a  500  addetti)  e  piccole(si 
no  a  10 addetti)  mentre  quelle  di più va·ste  dimens:..oni 
(oltre  i  500  addetti)  hanno  diminuito la loro  incidenza 
sia in termini numerici,  sia in termini di forza--lavoro 
occupata.. 
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Come  abbiamo  già notato,  la maggiore  rìiminuzione  dei li 
velli  occupazionali manifestatasi nelle  imprese  medio-
grandi  può essere  interpretata come  urla  causa-effetto 
dei più al ti livelli organizzati  vi e  tecnologici che qu~ 
ste  imprese  hanno  raggiunto. 
In tal senso,  il notevole  peso che  le  imprese  piccole  e 
medio-piccole  ancora hanno  nel contesto dell'industria 
cotoniera nazionale,  sarebbe  uno  dei  motivi  della mino-
re produttivi. tà dell'industria nazionale nei confronti 
dell'industria cotoniera europea. 
1.3.  La  produzione,  gli investimenti e  il valore aggiunto 
-~---------------------------~------~----~---------~ 
FtLATI 
TESSUTI 
Lo  sviluppo della  produzione quantitativa di .filati  e 
tessuti dell'industria cotoniera nel periodo  ~ 962-1 973  è 
stato il seguente: 
PRODUZIONE  DEll'INOUSTRfA  COTC.Wf~A (tonnelhte) 
1962  196.1  196C  1965  1966  1961  1958  1963  1970  1971  1972  1973 
249.211  ~1.400  240.1,  ~~.12'0  251.431  246.751  2:5:5.248  254.442  245. 1!16  225.211  2:58.440  237.58) 
194.141  202.295  184.239  , ..  5. 825  178.273  17'!1.444  173.63-4  176.~2  175.:554  165.~6  1&!.019  170.9:50 
fCNTtc  Cotonltra  fhllaM:  f!ehzlone  del  Conalgll~t- V.-1  a:ml 
VARI AZ.~ 
1~62/197} 
- 4,7 
-12,0 FILATI 
TESSUTI 
TOTAlE 
L'evoluzione nello  stesso periodo della produzione  irl 
valore  (a  prezzi correnti)  è  stata: 
VALORE  DEllA  PPOOUZIOWE  OELl'INOUSTRIA  COTONIERA  l•lllonl  di  lire)  (  al  lordo delle 
vtrhzlonl  delle acor\,) 
1962  1963  1964  19Ei5  1966  1967  19EB  1919  1970  1971  1972  197l 
144.293  14la301  152.244  155.4(6  174.744  142.129  158.009  163. EB9  142.590  159.674  175.7l0  20CJ.290 
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431.392  491.148  451.201  J63.250  461.370  466.375  462.34./  4S4.7l3  !.80.422  532.018  520. 24l t  661. 670 l 
575.E05  63-4.449  60J.I.45  518.715  ~6.114  008.504  620.956  &18.422  723.012  001.1!12 
INDICI  DELLA  PRDru· 
"''·  '17>  870] 
Zl CilE  BASE  66  100,0  110,2  104,9  90,1  110,4  105,7  107,8  112,5  125,5  120,1  120,8  151,2 
F'Cfn'E:  Sii•• StilfS au  clat.l  1STAT 
I  valori della produzione  sono  stat1,  sopra,  conside-
rati al lordo delle variazioni delle scorte. 
L'evoluzione del valore della produzione al netto del 
l"e  variazioni delle  scorte  (fatturato lordo)  ha  prese!! 
tato invece  l'andamento  seguente: 
FATfURATO  lORDO  DELL'INDUSTRIA  COTONIERA  (mil lardi  di  lire. correnti) 
1962  1963  1963  1965  1966  1967  1958  1969  1970  1971  1972  1973 
573,9  62115  590,1  545,3  631,9  602,5  626,6  672,6  700,9  698,7  718,5  864,1 
Le  serie storiche sopra riportate vanno  comunque  rifer!:_ 
te al lordo  degli  scambi  infrasettoriali;  essi compren-
dono  infatti il valore dei  filati  che  dalle imprese co-
toniere di filatura passano alla tessi  tura cotoniera. L'incrementodi valore  òe1la  produzio~c realizzato dal 
1962  al  1969  c1all'indn~t-r:i.1 cotonic.'r.l  (+1?,5°')  P  rj-
sultato modesto,  come  9jà  osservato. 
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Nel  1970  si  è  manifestata  una  tendenza all'aumento  (+25,5~ 
rispetto al  1 962),  non  confermata  da~li anni  successi 
vi  1 971  e  1 972,  in cui l'  :incremento  rispetto al  1 962 
è  stato pari al  20,1% ed al 2o,ar. 
Il 1973,  invece,  ha  riconfermato  ingigantendola,  la 
tendenza all'  a.umento del valore della produzione,  +51  , 2  ~t 
rispetto al 1962  ma  anche  +25,1% rispetto al 1972. 
E'  interessante notare  che dal  1972  al 1973,la  prod~ 
zione  in termini quantitativi  è  aumentata  del  2%. 
Se  si tiene conto dell'andamento dei  livellioccupazi~ 
nali per il periodo 1962-1973,  i  relativi valori della 
produzione per dipendente  assu111ono  questa configurazi.2. 
ne: 
VaLORE  CELLA  PROOUZIOP:E  PER  OIP~Jil:f:NTE  l•l.s!.!.3h  11  !lr•) 
1962  1963  191i'  1965  1966  1967  1968  tqflj  1970  1971  1972 
N\M.:NO  D  IPfflnENTI  163.34~  1:s1.a~2  140.810  136.265  131>.104  126.032  117.198  119.914  119.236  111.781  102.126 
19n  l 
108.173 
~~OOU~IONE  ),524  4.01')  4,055  3,807  4,fl89  4,1U8  5,298  ">.407  6,013•  ., ,1t>e  ....  ~.:,  ..  ,Ct',2 
O  l  PENDENTI  ,.,,.,  ,.,,,  N.  IN~  ICE  11962  •  100 )  100,0  11-4,0  115,,  108,0  na.1  1!1.0  1~.-s  15~  ...  ~72,1  1?5,6 
Il di  vario di  andarne n ti rileva  t :i.  tra volumi  di produz  i2, 
ne  espresso  in quantita ed  in valore  non  deve essere  i_!l 
teso come  indicatore di un  più elevato livello qualita-
tivo delle  produzioni quanto piuttosto come  il risultato 
della dinamica  inflazionistica. Questa operazione ci po-
ne  confermata dalla omogeneità degli andamenti rilevabi-
li tra l'indice della produzione  in valore e  l'indice  ae 
v_ 
nerale dei prezzi all'ingrosso  come  risulta dal  grafico 
allegato. INVEST ltE:NT l 
VJI..ORE  AwfOOO 
fNVESTIIENTI 
VJI..ORE  AGGILWTO 
L'analisi di questo aggregato e  del  relativo  indice e-
videnzta come  il forte  aumento  del  valore della produ-
zione  per dipendente,  verificato  si nel  periodo 1 962-691 
si sia ulterioYmente  accentuato nel  periodo 1970-1973. 
Dal  1962  al 1973 si è  manifestata la seguente  evoluzi~ 
ne  degli  investimenti e  del  valore  aggiunto nell'indu-
stria cotoniera: 
INVESTII-ENTI  E'  VALORE  AGGIUNTO  tnl'INOUSTFUA  COTONJmA  (Milioni  di  lire) 
1962  196:5  1964  19&5  1966  1967  1968  19&1  1970  1971  1972 
1?.050  17.300  18.300  18.200  15.800  20.400  24.300  30.000  39.000  29.000  52.COO 
19&.000  208.200  191.000·  170.700  211.400  205.oso  191.970  235.031  268.500  259.000  'J.a7.300 
l  8,7  8,3  9,6  10,7  7,5  9,9  12,7  12,8  14,5  11,2  18,7 
f'ONTEs  CONFit.DUSTRIA  e ati•• SCRIS  w  *ti ISTAT 
INVESTIM~~I PER  ADDETTO  {mioliala  di  lire) 
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1973 
94.000 
as.AOO 
21,6 
~ 1963  1$4  ~  1966  1967  ~ 1969  1970  1971  1972  1973 
104,3  109,5  123,6  133,8  121,5  161,9  207,7  252,1  327,7  261,3  509,8  869,9 
L'evoluzione del  rapporto  Era  investimenti e  addettinel 
l'industria cotoniera definisce  chiaramente le fasi tam 
porali del  processo di  ristrutturazion~ produttiva,  e 
cioè del  passaggio da  settore ad alta intensità di lavo 
ro  a  settore ad alta  intensità di capitale. 1962 
156.8]() 
95'i 
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Il 1967  segna la fine  di un  periodo di  sola intensifi-
cazione della utilizzazione degli  impianti  e  dei  mac 
chinari esistenti e  l'inizio di  una  fase  in  cui alla 
maggior utilizzazione si accompagna  un  intervento  inno 
vativo dei criteri e  delle  tecnologie produttive. 
MASSA  SlLAIUllE  lORDA  (•fl  Ioni  di  1 ,,..) 
1966  1967  1968  199J  1910  19?1  1972  19'73 
~ARI  AZ." VARIAZ. l 
1965  196C  19e  1962/fl.l  1962n:s 
165.€00 1163.800  154.100  1&9.400  171.900  168.900  192. fCO  228.fDO  237.800  230.702  300.807  .23,0  +92,1 
VALORE  MEDIO  PER  DIPENOENTE  (•lglhh di  lire) 
1.0.9  1.1;)1  1.135  1.:502  1.364  1.U1  1.8)6  1.917  2.127  2.259  2.781  +61,5  +190,0 
(*)  la massa  &alariale lcrda per-gli  anni  1972-73  è  stata stimata  utilizzando l'indice del 
costo contrcJttuale del  lavoro  fornito  dall'Asso-cotone. 
Anche  per il costo  medio  del  lavoro nel periodo  1 962-
1973 si è  accentuato il già notevole  incremento  perce~ 
tuale  a\~tosi fino al 1969. Tale circostanza può  avere  diverse  ragioni: 
innanzitutto gli esigui livelli salariali dei  pr1m2 
anni  '60,resi possibili  principalm~nte dalla  prepo~ 
derante  occupazione  fem~inile scarsamente  qualific~ 
ta; 
i  maggiori controlli esercitati nelle  imprese peril 
versamento effettivo degli oneri sociali e  previde~ 
ziali; 
27 
la localizzazione dell'industria cotoniera  chehaco~ 
centrato il 50%  circa dei  suoi stabilimenti in zone 
di  industrializzazione diversificata, caratterizza-
ta da una maggiore  mobilità delle  forze  lavoro,e  da 
una  più spiccata dinamjca rivendicativa, 1.5.  Gli  invEstimenti  esteri  e  l'intervento delle partecinazioni 
statali 
1 .5  .1 • Industria  cotoniera  e  società multinazionali 
L'intervento di  capitale estero nell'industria cotoniera 
italiana ha  assunto  una  dimensione particolarmente rile-
vante nel periodo  che va dall'inizio del  secolo  sino al-
la seconda  guerra rnonàiale.  In quegli  anni infatti furo-
no  costituite numerose  imprese  cotoniere con partecipa -
zioni di capitali esteri,  in particolare svizzeri  o  comun 
que  europei. 
Queste  imprese si sono  dimostrate particolarmente fioren-
ti tanto che,  nel  1939, tra le prime trenta imprese del 
settore cotoniero,  almeno  otto erano  a  partecipazione  e-
stera. 
Dopo  la seconda  guerra mondiale,  non si sono  a"ro.ti  impor-
tanti casi di investimenti stranieri nel settore cetonie-
ro nazionale. 
Pertanto,  se consideriamo i  "vecchi" investimenti esteri 
nel settore cotoniero ormai  completamente integrati nel-
la realtà economia  nazionale,  possiamo definire il setto-
re cotoniero come  un'industria  "nazionale" scarsamente  in 
teressata da  investimenti di  provenienza  es~era. 
Quanto  esposto  è  sufficiente per definire poco rilevante 
la presenza di  società straniere a  struttura multinazio-
nale nel settore cotoniero italiano. 
In effetti,  se si esclude il controllo della cucirini Can 
toni  Coats  da  parte della Coats  Patons  Lirnited inglese,le 
28 
! 
} altre presenze di multinazionali  sono  limitate a  imprese 
di  secondaria  importanza per il settore cotoniero  come: 
- la Dolfus-}·iieq  e  Cie-Ni l ano  che produce fila  ti di  tipo 
cucirini ed  è  parte del  gruppo  omonimo,  francese; 
la Klopmann  International Spa,  produttrice di filati di-
versi,  di proprietà della BURLINGTON  INDUSrRIES  INC.  sta-
tunitense; 
la  Teu  Cate  Spa -Milano,  società di vendita dell'olande-
se Koninkliske  'I'extielfabrieken Ni jverdal-ten c ate N. V. 
L'analisi invece della presenza di  imprese straniere sul 
piano  commerciale potrebbe portare a  risultati diversi. 
La  produzione,  infatti, di  tipo qualitativo,  tecnologi-
carnente  impegnata,  indirizzata quindi, a  settori partico-
lari di mercato,  richiede un rapporto  con  questo  di  tipo 
nuovo,  più approfondito  e  non  episodico;  diventa  partic~ 
larmente importante una  buona possibilità di  vendita sui 
mercati  stranieri che permettendo livelli di  produzione 
elevati,  consente di  cogliere contemporaneamente  i  van-
taggi di  una  produzione  specializzata e  diversificata e 
quelli di  una  produzione  di  massa. 
La  ristrutturazione del  settore sembra,  quindi,  condizio-
nata  anche  dalla predisposizione e  acquisizione di  nuovi 
schemi  ed articolazioni  della propria presenza all'este-
ro:  il processo  di  internazionalizzazione del  commercio 
tessile offre spazio  ad una presenza multinazionale. 
29 1 .5.2. Le  partecioazioni statali 
Il peso  delle partecipazioni  statali nel  comparto  cotoniero 
fino al  1969  non  era  determinante;  si limitava,  infatti,  al 
controllo,  da parte dell'ENI,  di  una  sola anche se rilevan-
te,impresa,  la Hanifatture Cotoniere Meridionali. 
Lo  stato di crisi acuitasi in quegli  anni  nel settore tes-
sile ebbe  come  conseguenza  l'accentuarsi  dell'intervento 
pubblico che si è  manifestato in due modalità fondamentali: 
con  nuove iniziative e  con  interventi  di  salvataggio. 
Le  nuove iniziative hanno  sempre fatto capo  all'ENI. 
Da  una parte con il processo di integrazione verticale tra 
produzione di fibre acriliche e  poliestere e  filatura-tessi 
tura delle stesse attuato dall'ANIC in Sardegna  e  in Basili 
cata. Dall'altra,  con accordi  con industrie private operan-
ti nel settore;  ne  è  un  esempio  l'accordo ENI  (Lanerossi)  e 
Bassetti per la creazione di  una  società "converter"  la  r.Bas 
setti Spa"  (40%  ENI)  che si occuperà della  trasformazione 
del prodotto  greggio,proveniente dalla  "Giovanni  Bassetti" 
e  dalla  Manifatture Cotoniere Heridional  i ,in prodotto finito. 
Anche nell'intervento di  "salvataggio"  l'ENI,  ultimamente 
ha  avuto  un certo ruolo nel  comparto cotoniero con  l'acqui 
sizione del  cotonificio Fossati,  impresa  tra le più notevo 
li come  dimensioni. 
L'ENI,  inoltre,  come  detentore  con  IMI,  IRI,  EFIM,  di  una 
quota.  della GEPI  (Società Gestioni  e  Partecipazioni Indu-
striali) ha partecipato ai numerosi  interventi  da  auesta 
operati. 
Nell'ambito più  generale dell'intervento pubblico  è  da ri-
levare il notevole aiuto finanziario  che  lo  Stato sta pre-
30 stando al settore tessile nel  complesso  ed  in particolare 
al comparto  cotoniero,  con  le diverse  leggi  "tessili",su,! 
la ristrutturazione  zonale  e/o settoriale,  a  c~i vanno  a~ 
giunte  le provvidenze della Cassa del lviezzogiorno  (fisca-
lizzazione oneri  sociali,  sgravi fiscali)  per le localiz-
zazioni meridionali. 
Altri fondi  speciali  (I~I)  e  la Cassa Integrazione  ~~ada­
gni,  a  cui  si è  .fatto un massiccio ricorso specie in base 
alla  legge dell'agosto 1972,  sono altri importanti  esempi 
dello stretto  legame fra  intervento pubblico  e  comparto 
cotoniero. 
Per quanto riguarda più  precis~~ente le partecipazioni 
statali, si può  ora affermare  che il loro ruolo nel  com-
parto può  essere determinante. 
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1 • 6.  Il commercio  estero 
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-59.243 
Il commercio  con l'estero presentava un  saldo costanternen 
te attivo,  anche  se piuttosto variabile,  fino  a  tutto  il 
1969. 
Nel  1970 si verifica il primo  saldo negativo,  seguito  ne 
gli anni  1971  e  1972  da  saldi positivi analoghi  a  quelli 
degli anni fino al 1969. 
Nel  1973  il saldo  è  di nuovo  fortemente  negativo Jovuto acl 
un aumento  del 126%  del valore delle  importazioni,  a  fro~ 
te di un  lievissimo aumento  (1,4%)  del valore delle  espo~ 
tazioni. 
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La  tavola precedente,  oltre a  confermare  quantitativame~ 
te quando  detto prima,  in valore,  sul commercio  estero, 
indica una  diversa  incidenza delle  importazioni sul con-
swno  apparente di filati e  tessuti cotonier·i. 
Per i  filati l'incidenza delle  importazioni segue  l'anda 
mento  del  consumo  apparente nazionale e  cioè ampie  flut-
tuazioni senza precise  tendenze espansionistiche o  con-
trattive. 
Per i  tessuti, ad una moderata  tendenza allo sviluppo del 
consu~o apparente,  si accompagna  una  notevole  incidenza 
delle  importazioni  in progressivo aumento. 
La  tavola seguente  dimostra come,  anche  per gli anni dal 
1970 al 1973,  l'industria cotoniera ha avuto come  sbocco 
fondamentale  il mercato  interno ed ha  destinato ai merc~ 
ti esteri una quota esigua della  produzione  globale. 
INDUSTR l A COTON l  ERA  - INCIDENZA  "  DELLE  ESPORT AZ fON f  Sll.LA  PROOUZ IONE 
(al  ordo delle  se orte) 
1962  1963  1964  1965  1966  1967  1983  19E'e  1970  1971  1972  1973 
IN  VALORE  5,7  4,E  5,3  7,7  6,6  6,2  8,3  8,3  5,9  8,9  11,6  9,4 
fN  QUANTJT A': 
- Fflatl  7,9  7,7  8,8  12,4  9,9  9,3  14,4  12,0  8,8  11,4  14,1  11,5 
- Tessutf  4,8  3,5  3,9  5,3  5,0  4,9  6,0  i,S  4,9  B,O  10,8  8,6 
34 E'  comunque  confermato  un  lieve  aumento  delle esportaziQ 
ni anche  in questi ultimi anni. 
INCIDENZA  DEL  COMMERCIO  ESTERO  VERSO  l  PAESI  DELLA  CEE  SUL  CO~~Rcro ESTERO  TOTALE  DELLA 
INDUSTRI .l'.  COTONIF.RA  (i, "alo  re)  -
35 
1962  1963  1964  1965  1966  1967  1968  1900  1970  1971  1972  1973 
IMPOPTAZ IOf\! l  43,5  45,1  43,7  46,1  39,9  43,7  46,5  44,9  36,4  41,6  40,3 
ESPORTAZ ION l  30,1  35,2  37,1  40,9  39.,6  37,5  43,8  55,6  49,9  59,3  70,0 
Rispetto al 1969 in questi ultimi anni,  soprattutto  nel 
1972/1973, si è  verificato un  aumento  dell'incidenza  del 
commercio estero verso  i  Paesi C  .E .E. sul com.mercio  tota 
le dell'industria cotoniera.  In particolare,  l'incidenza 
"es;portazioni verso CEE"sul  totale esportazioni ha  avuto 
un  incremento considerevole. 
Tuttavia,  mentre  fino al 1969 il settore cotoniero  na-
zionale era  generalmente creditore e  il 75%  del  saldo 
del commercio  estero derivava dal  saldo con  i  paesi co-
munitari,  neg.J.j  anni  successivi, soprattutto nel  1 973,  il 
pesante  saldo negativo del cowaercio estero si ripercuo-
te anche nel  commercio  verso  i  paesi  CEE  (con EIRE,  UK, 
Danimarca). 
46,3 
66,1 36 
Nel  1 973,  com2  risulta dalle  tavole  a. l lega  te, il saldo  n2_ 
gativo con  i  paesi  CEE  è  pari a  11 .2.15  milioni  di  lire 
rappresentando, peraltro, solo i l  18,9% del disavanzo totale. 
Per quanto riguarda l'approvvigionamento delle materie pri_ 
me,l'import dell'industria cotoniera,  che  nel  1969 si ag-
girava  intorno alle 259.000 tonn.  per un valore di  circa 
100 miliardi di  lire, nel  1973  era di circa 290.000  ton11. 
per un valore  di  circa 142 miliardi  di  lire. 
Le  principali provenienze  per il 1973  sono: 
Paesi 
USA 
TUrchia 
Siria 
Sud an 
Brasile 
Egitto 
Messico 
Guatamala 
Percentuali 
1 8,3 
13,3 
12,4 
11,8 
6,1 
5,  8 
5,1 
4,5 
La  dipendenza dell'industria cotoniera dai paesi produtto 
ri di materia prima si è,  :in questi ultimi anni,  sensibilme!!_ 
te àttenuata  grazie all'introduzione delle fibre  man-made 
la cui percentuale di utilizzo in filatura  è  in media  del 
20%.  Secondo  le più  rec~~t1 previsioni, si assisterà ad un 
ulteriore aumento  dell'utilizzo di fibre man-made,  che  do-
vrebbero arrivare a  coprire il 40-50% della materia  prima 
utilizzata nel  1980. 37 
All'interno della  generale  diminuzione  del  numero  di  im-
prese operanti nell'industria cotoniera,  verificatasi  n~ 
gli anni 1962-1973  e  precedentemente  anaJ.izzata,  l'arti_ 
colazione delle  imprese  stesse ha avuto il seguente  anda 
mento: 
~ 
1965  1970  1971  1972  1973 
A 
FILATORI  PURI  70  86  86  86  89 
fiLATORf  E TESSilORI  76  iO  63  63  64 
TESS l  TOR l  PUR l  454  420  405  382  364 
TOTALE  6>0  576  sro  531  517 
FONTE:  Assocotone 
Il confronto con l'andamento della distribuzione  dei fu-
si e  dei telai,  per natura d'azienda,riportato nella pag_i 
na  seguente,  definisce alcune caratteristiche e  tendenze  im 
portanti del  settore: 
Aziende  Intearate  (filatura e  tessitura) 
Contrazione numerica,  dovuta essenzialmente  a  fusioni. 
Inversione della tendenza alla concentrazione  del mac-
chinario installato all'interno delle aziende  integra-
te. 
In effetti nel 1 970  il 67 ,4i; dei fusi a  filare, il 54,6% 
dei fusi ari  torcere,  il 52 ,-t%  dei telai facevano  parte 
delle aziende  integrate. D
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 Nel  1973  inv~ce i  valori sono  scesi rispettivamente a 
59,9% per i  fusi  a  filare,  46,~per i  fusi  a  rintorce 
re,  49,3%  pe~ i  telai. 
I~ valore  assoluto,dal 1969 al 1973,jl numero  dei  Eu-
si a  .filare, dei fusi  a  ri  torcere e  dei telai è  in pr2 
gressiva diminuzione. 
Le  aziende  integrate  sono,  tuttavia, quelle di maggi~ 
ri dj.mensioni. 
In media vi sono  approssimativamente  36 .ooo  .fusi e 480 
telai per ogni azienda. 
Filature pure 
Incremento numerico delle piccole aziende  (meno  di 
s.ooo  .fusi). 
Considerevole  aumento  dell'incidenza dei fusi a  fila-· 
re e  a  ri  torcere installati  nelle filature pure; 1·• a}:!_ 
mento  dell'incidenza percentuale si è  accompagnata con 
l'aumento del  numero  dei macchinari installati (il nu 
mero  medio  di fusi 'installati in una filatura pura  è 
di circa 17.300). 
Naturalmente ~ome  per le aziende  integrate, gli  anni 
indicativi dell'inversione di  tendenza  sono il 1970 e 
il 1973  nei quali si sono avuti  i  valori minimi  (32,6% 
e  37,6%)  e  massimi  {40,1% e  47,8%)del  peso percentuale 
dei fusi  a  filare ed  a  ritorcere. 
Tessi  tu  re  pure 
Diminuzione  numerica delle aziende  dovuta più a  chiu.su 
ra di piccole  aziende  che  a fusior•i. 
Aumento  dell'incidenza percentuale del macchinario  i~ 
stallato (telai):  50,7% nel  1973  contro il 47,6% nel 
1970. 
39 40 
Diminuzione  del  numero  di  telai installati. 
La  dimensione  media  di una  tessi  tura pura  è  di  90  te·-
lai nel  1 973. 
MACCHINARIO  INSTALLATO  (1969-1973} 
TIPO  DI  AZIENDA  1969  1970  1971  1972  1973 
FILATURA: 
- f'usf  a  3  o  più cflindrf  4.119.896  4.116.233  4.052.836  3.711.398  3.818.320 
-Fusi  a  1  o  2  cfltndrl  4.S80  4.880  4.880  4.489  4.480 
- Fusi  open-end.  n.  d.  n. d.  4 • .200  6.440  15.120 
-Totali  4.124.77 6  4.121.113  4.061.916  3.  724.326  3.837.920 
R  JTORC !TURA: 
- Fusi  di  ritorcitori  e/o: 
* filature cotone  740.732  712.210  676.822  ED2.931  596.777 
* tessi tura  di  cotone  71.614  74.226  71.598  73.010  46.388 
-Totali  812.346  786.436  748.420  675.941  643.165 
lESSI ll.JRA: 
- Telai  senza  navetta  n. d.  n. d.  734  968  1.337 
- Telai  automatici  64.033  64.640  62.699  58.066  57.110 
- Telai  semi -autornatl d  3.046  2.575  2.186  2.000  1.76E 
- Telai  comun!  5.030  4.491  3.946  2.901  2.439 
- T o  t  a.l  1  72.109  71.706  83.765  65.395  62.(52 
FONTE:  Asso-Cotons  - Relazioni  dei  var!  annr 
Per quanto  riguarda il macchinario  installato nel  cornple~ 
so dell'industria cotoniera,  la cui evoluzione  dal  1969al 
1973  è  evidenziata dalla tavola precedente,  si può notare 
nella  generale  contrazione  numerica,  il significativo in-
cremento  del  ~numero di telai senza navetta e  dei fusi ope!! 
end. Nelle  pagine  precedenti analizzando la ripartizione dei 
macchinari  (fusi e  telai)  secondo  il tipo di azienda 
(filatura pura,  tessitura pura,  azienda  integrata)  si è 
visto come  le azienàe  non  integrate assorbano  in  tende~ 
za una  quota  sempre  maggiore  di macchinari e  come,  qui!!_ 
di, il fenomeno  di  integrazione verticale sia, per ora, 
contenuto ai livelli degli anni settanta. 
Le  aziende  integrate  sono,  comunque,  attualmente  quelle 
dimensionalmente  più rilevanti e  la loro  lieve contra-
zione numerica  è  da addebitarsi esclusivamente  a  fusio 
ni, che  analizzeremo nei capitoli seguenti. 
D'altra parte la situazione del mercato dei prodotti co-
tonieri è  un  impedimento  oggettivo all'integrazione ver 
ticale delle  imprese medio-piccole. 
E'  in atto,  tuttavia, un processo che si può definire di 
"abbinamento"  per il quale  aziende,  in apparenza  auton2_ 
me,  programmano  in comune  la produzione.  Programmazione 
produttiva che  vede  legarsi aziende di filatura con  tes 
situra e  aziende  di quest'ultimo tipo con altre operan-
ti nel finissaggio dei prodotti. 
L'au.'!lentata presenza di società "converter" sia di grosse 
dimensioni,  come  la Bassetti  Spa  (ENI-BASSETTI),  sia di 
piccole dimensioni si può  ricondurre  a  questo processo 
di "abbinamento". 
41 settore 
Cotonificio Cantoni 
Fin dalla sua  fondazione  nel 1872  la società detiene  una 
forte  posizione nell'industria e  sui mercati cotonieri 
italiani. 
Le  sue attività principali sono  la filatura,  la tessi-
tura,  la tintura,in sostanza tutte le applicaziad int~ 
ressanti il tessuto, vegetale  o  artificiale. 
Nel  1968 il Cotonificio Cantoni assorbe una  importante 
industria tessile specializzata nel finissaggio,  la De 
Angel i-FRUA. 
Nel  1967 rileva alcune società immobiliari. 
Nel  1972  crea la tessitura di Trecate,  assorbendo  in ac-
cordo con la GEPI,  la Rossari e  Varzi in liquidazione. 
La  società si basa su 5  stabilimenti di filatura,  4  di 
tessitura e  3  di stampa-tessuti e  tintoria. 
Tutte queste unità utilizzano all'incirca 265.000 fusi 
e  3.400 telai. 
AMMINISTRAZIONE 
Il capi tale  so~ia!e è  corli.rolhto dalle fam1gli e  Jucker e  Soldi n t. 
Vt  è  una  parteclpP.zione  del  gruppo Plrellf  (3.52%)  e  della Montedison  (10%) 
PARTECIPAZIONI 
- l n1li ati va E di l t zl a1  Mi l ano  (72 ,83%) 
:apltale: 2.194 miltoni  dl  llre 
- Ln  Milano Centr;-le. Milano  (90,46~) 
capitele:  1.500  mtlionl  di  lire 
-Roma-Istituto  J~ncbi!lere Italiano, 
Milano  (100%)  caoit~le: 1.450 •Ilio 
n l  di  li  re  ·  -
- PEPLCS-":uove  !avor,.zionl  tessili  ... 
Milano  (100%)  czpitale: 100  milioni 
di  llrd 
- Tessi tt.:r.=:  di  'frec3t~t  (55~) 
c~pltale: 300  milioni  di  lire 
-Tessitura dJ  Rovereto  (100%) 
cap1t~le: 200  milioni  di  lire 
SETTORE  DI  ATTI VIi A' 
Soctetà 1mmobtl1are 
Società immoblllare 
Società lmsobll1are 
Tesslle,tessutl-non tessuti, lamtoatl 
tt~r11opl ;:tsti ci 
Tessitura,  produzione  d1  gre9glo  per 
soci età· 11adre 
./. 
42 - Texti l oses  & Text.i l es  (10~) 
c~pit~le: 200  milioni  di  lire 
- FORNI TEX  (10~} 
CPplt~le: 10  m1llonl  di  lire 
VARI  AZ l ONI  DEL  CA. 0 1T AL'E  SOCIALE 
All'origine 
1968 
19'70 
7  •111on1  di  lire 
9.000 milioni  di  lire 
11.250 •11toni  di  lire 
NUM€RO  DI  ADDETTI 
1968  6.151 
1969  •  6.143 
1970  •  5.982 
1971  5.643 
1972  •  5.578 
1973  •  5.717 
SETTCRE  Dl  ATTIVITA' 
Fil~tura e  tessitura,  produzione 
di  tessuti  di  pregio 
Commerciallzz~zione prodotti 
CPntonl 
43 Creata nel  1890,  per la proàuzione di filati ed articoli 
per merceria,  la società  è  ora controllata dall'inglese 
"Coa ts,  Pa tons  Ltd"  che  detiene  il  67/~ delle  sue  azioni. 
Essa  ha assorbito  successivamente  diverse  industrie con 
produzioni  analoghe  ("Industrie  Sete Cucirini",  "Bozzi 
e  Vidossich  e  C.",  "Cotonificio  Intrese Molinari"  ed a.l-
tre). 
Domina  attualmente il mercato  italiano dei filati cuci-
rini ed  ha  posizioni invidiabili anche  sui mercati este 
ri. 
Lo  stabilimento,  situato in Provincia di Lucca,  è  dotato 
di circa 100.000 fusi  a  filare  e  circa  50.000  a  ritor-
cere. 
P  ARTE Cl PAZ! ONI 
-Sete Cuclrine P.tunite1  Milano  (100~) 
caplt~le: l  milione  dt  lire 
- F;l~tur~ di  Foggi~  (50%) 
capit~le: 1.100 milioni  di  ltre 
-Mani fnttur::t  di  Rieti  (10%) 
c~plt~le: 400  milioni  Gi  lire 
- LAMPR~1 Mll~no SPA  (60%) 
caplt~le: 400  milioni  di  lire 
- LAMPRON  Fri~lt  sPA  (60%) 
C2plt~le: 650  milioni  oi  lire 
- Società Argentina  Hllosc~dena  (44,3~} 
- Industria Sete Cuctrine SPA  (10~) 
•  Cucirini  Riuniti  Monterosa  SPA  (100%) 
- Società  lntern~zionale Gestioni  (10~) 
-Cotonificio di  M~ndello SPA  (100%) 
cppft~le: 1  milione di  lire 
44 
- l stt tuta Studi  Di re:!Ì on:oli  (O i~~) 
caplt~le: 200  milioni  di  lire 
•  Traforo  dello  Splug~ e  dello Stelvio  (0,03~) 
- LIB~\~!L  (33,~%)  - Llb~no  - Jaesle l blhn::} SPA  (10~) 
cap1tale:  1  milione  di  lire Cotonificio Olcese-Veneziano 
-----~-~--~--~--------~----~ 
Sorta nel  1$04 con  la denominazione  di CotoniPicio  Fr~n-
cesco  Turati,  nel  1939 diventa Cotonificio Olcese  dopo!;! 
na  serie notevole  di  incorpo~azioni. 
Nella produzione  sociale costituita da filati di vario ti 
po,  veniva intanto introdotto  gradatamente,  accanto allo 
impiego del cotone,  anche  quello del  fiocco  e  di altre fi 
bre artificiali. 
Risale al 1948 l'entrata nel capitale  sociale della  SNIA 
(la maggiore  produttrice di fibre chimiche).  La  SNIA-VI-
scosa  (ora controllata dalla Montedison)  possìede attual-
mente  1 1 81%  del capitale sociale. 
La  crisi del  settore tessile si è  ripercossa sensibilmen-
te sugli andamenti economici del cotonificio Olcese  sopra! 
tutto di quest'ultimo  dece~~io. 
La  risposta oltre che  sul  piano del  rinnovamento  tecnolo-
gico  è  stata l'importante operazione ài incorporazione del 
Cotonificio Veneziano  (Nilano,  capitale 2  miliardi di li-
re), peraltro già controllato,  e  il mutamento  della ragi2 
ne sociale in Cotonificio Olcese-Veneziano.  Questo nel 
1970. 
PARTECIPAZION.!_ 
LP  aoct età ha  ultl111aanente  cecltto le sue  elle  grosse  pertecip~zi  oni  nel  Cotor:t fi ci o M  si no,  e 
nella ManlfP~tur~ Tesslle Olonia. 
45 Gruppo  "Rà.ssetti" 
Al  gruppo  Bassetti fa  oggi capo un  complesso di società 
industriali i  cui capitali sociali  sommano  a  circa 20  mi 
liardi di lire senza considerare le affiliate all'estero. 
Il complesso  tessile si irradia dalla filatura alla tessi 
tura,  dal  finissaggio alla  confezione  d1.  biancheria, 
di camicie  di maglieria. 
Il gruppo  è  composto dalle  seguenti  imprese: 
Bassetti S.P.A.  - Tessuti - Casa 
- I.T.G.B.  (Industria Tessile Giovanni Bassetti)  S.P.A. 
Tessuti casa 
- Giovanni Bassetti s.A. 
Cotonificio di Conegliano  S.P.A.  - Filati 
- Bassetti Conelco  S.P.A. 
- Magnolia  s.P.A. 
Il gruppo  è  presen~e all'estero tramite le seguenti con-
sociate: 
Bassetti France  S.A.  Francia 
- Bassetti Deutschland  G.M.B.H.  Germania 
Bassetti Limi te  d  Inghilterra 
- Bassetti Espanola  Spagna 
46 1 .9.  Scherìe de1le Princ}.pali  imprP.se multinazion<::.li  ope:r2.nti  -------------------------------------------------------
lcourtaulds  Lirnited l 
Dal  1957,  anno  della fusione  per assorbimento della "Bri-
tish Celanese  Ltd"  Courtaulds  domina  il mercato britanni 
co  (100% fibre artificiali 30%  fibre  sintetiche)  ed  è  di 
venuto il 3°  fabbricante  di fibre artificiali del  mondo. 
Produzione  di fibre artificiali e  sintetiche,  tessili,prQ 
dotti chimici,  pasta da carta,  imballaggi,  materie plasti 
che, vernici. 
400  stabilimenti in Gran  Bretagna 
12.400 addetti in Gran  Bretagna,2s.ooo all'estero 
La  Courtaulds possiede il SO%  della  Nuova  filatura Aceta 
to  S.P.A.  "Novaceta"  Milano  (l'altro  50%  è  della Snia 
Viscosa);produzione:  filatura acetato. 
lcoats Patons  ~imiteàl 
Controlla il più grande complesso tessile del  mondo 
(78.000 addetti,  100 stabilimenti in Gran  Bretagna e  al-
l'estero). 
Controlla per il 67%  la Cucirini Cantoni Coats 
[oonfus-Mieg &  Ciel 
Attor!!o alla Do.l.lfus-Mieg  & Cie  sono oggi raggruppate  un 
centinaio di società con  26.950 addetti e  formano  il GruE 
po  "D.M.C.". 
Le  attività del  gruppo  sono  divise in quattro settori: 
- filatura  (filati da  cucire) 
- tessitura 
47 -para  tessile  (non  tessuti etc.) 
Possiede al  S'9,  97/~.  la Dolfus  -Hieg  &  Cie, r<ilano  (filati 
cucirini). 
Koninl<lijke  Textielfabrieken  Nijverdal-ten  Ca te  N. V. 
48 
una àelle più  grandi  imprese dell'industria olandese  del 
cotone,  rayon  e  lino. Attività:  filatura-tessitura-finis-
saggio. 
Possiede  una  società di vendita:  Ten  Cate  Italiana s.P.A., 
Milano 
l  Burlington  Industries,  Inc.J 
Il più grande  produttore  americar~ di  tessuti lana-cotone-
fibre artificiali. 
133  stabilimenti negli USA 
34 stabilimenti a  Portorico 
1 O all'estero 
Possiede  in Italia la Klopman  International  Spa,la cui at-
tività è  indirizzata alla produzione di filati diversi e 
ad attività internazionali. 1  1 O  ("' 0 n  c~ l• 'J ~  ""':ì 7  l: 0 'n Ì  C Q v: C ] 1' r-1' VA  e  •  v  J_,  \,_  ...  L(~  ..  •.J  ""l.- .l.a  - '·:?.,..;  ~·-...  --------------------- -
Nel  precedc~te rapporto  si  er~ rilevato  com~ l'industria 
cotoniera nazionale  si trovasse di fronte,  da  un  lato ad 
una  preoccupante  stagnazione  produttiva e  dall'altro ad 
un~ insufficiente capacità di penetrazione di mercati e-
steri, aggravata dal  fatto che  l'andamento del  commercio 
estero denunciava  una  maggiore  dinamica delle  i.mporta.zi2_ 
ni rispetto alle esportazioni. 
Tali circostanze venivano  da noi  interpretate come  sinto 
mi  di una  minore competitività delle produzioni cotonie-
re nazionali nei riguardi delle produzioni estere. 
Rilevammo,  a  questo proposito,  la dualità della concorren 
za  internazionale sui prodotti cotonieri: da una parte, pro-
veniente dai paesi industrialmente avanzati  (R.F.T.,  USA, 
Belgio,  Olanda)  caratterizzati da un'industria cotoniera 
con elevati livelli di produttività e  da  produzioni alta 
mente  qualificate; dall'altra proveniente dai paesi co-
sidetti "emergenti"  caratterizzati da un'industria coto-
niera con bassi livelli di  costo del  lavoro e  con produ-
zioni di scarso pregio,  ma  a  prezzi fortemente competiti 
vi. 
A cinque anni di distanza il quadro  generale  non  è  mutato. 
Permane  la situazione di stagnazione produttiva e  di scar 
sa capacità di penetrazione dei mercati esteri. Inoltre 
ed  è  la nota più grave,  in questi ultimi anni,  e  soprat-
tutto nel 1973,  il salào commerciale  con l'estero è  di-
venuto  pesantemente  negativo. 
Nel  precedente  rapporto  facevano  risalire l'insufficiente 
"maturità"  dell'industria cotoniera nazionale alla condi-
zione  di "semi-protezione"  nella quale  avrebbe  per lungo 
tempo  operato e  che  avrebbe  àeterminato  la scarsa incen-
49 tivazione  a  decisive  trasformazioni strutturali,  sia nel 
campo  s trettar.1ente  produttivo che  in quello commerciale, 
la insufficiente politica degli  investimenti e  la scarsa 
attenzione dedicata al  fondamentale  problema  della ricer 
ca scientifica ed  all'innovazione  tecnologica. 
Rilevammo,  inoltre,  come  l'apertura del mercato,  dopo  d~ 
cenni di semi-protezione  imponesse  un  adeguamento della 
industria cotoniera nazionale ai livelli di produttività 
raggiunti da altri paesi europei ed una conseguente poli 
tica di investimenti. 
Ora  la politica di investimento in un certo senso  è  sta-
ta effettuata. 
L'industria cotoniera si è  perlomeno allineata con  i  li-
velli produttivi medi dell'industria manifatturiera nazio 
nale. Purtroppo la vecchia condizione  di a.r:retra tezza del-
l'industria cotoniera si è  generalizzata a  tutta la strut 
tura produttiva nazionale e  quella posizione di "ultimo dei 
paesi industrializzati e  primo del  terzo e  quarto mondo" 
che attribuivano al settore cotoniero  è  ora assunta  da 
tutto il settore industriale italiano. 
Il divario di produttività fra l'industria cotoniera na-
zionale  e  quella dei paesi industriali avanzati è,  quindi, 
tuttora da  colmare. 
Bisogna  inoltre rilevare come  lo stimolo dell'apertura dei 
mercati,  senza  dubbio valido nel  lungo periodo,  non sia 
stato totalmente positivo nel breve periodo.  Il mercato 
italiano si è  difatti completamente aperto alla concorren 
za estera che ,se  rintuzzata per  quanto  ri~\À.arda le ma-
terie prime e  i  prodotti di scarso pregio,  ha  decisamente 
sfondato  in quelle  produzioni ·qualificate dove  è  più alto 
il contenuto di esportazione della nostra produzione  e  do 
50 ve  la ricerca di una  maggior competitività  sui mercati e-
steri si è,  in parte,  risolta in una  minore  corepctitività 
sul mercato  interno. 
La  ricl1iesta "strisciante" di nuove  misure  semi-protezio-
nistiche  è  la conferma del  "nuovo"  modo  di affrontare la 
situazione. 
51 ALLEGATO  1 
Procedimenti  di  stima di alcune variabili di settore 
Elenco delle fonti statistiche variabili di ciascun  settore E.~~dimenti di  stima di alcune  varia'l:li.li  di settore 
A.  Valore  della  produzione 
Le  valutazioni del  valer€ della produzione  dell'indu-
stria cotoniera  italia:na  sono  state ottenute moltipli 
cando le quantità prodotte  (al netto della  variazior~e 
delle  scorte)  di filati e  tessuti per il relativo  pre~ 
zo  medio all'esportazione. 
L'andamento della serie storica e  i  singoli valori così 
ottenuti sono  stati verificati e  leggermente corretti 
sulla base di informazioni fornite  dall'Associazione 
Cotoniera e  dai dati.  Istat sul valore  aggi1mto delle 
imprese  industriali. 
B. Valore  aggiunto 
Per stimare il valore  aggiunto  è  stato  impiegato il 
valore  apcriunto  medio  per addetto,  fornito dall'Istat, 
che  abbiamo  moltiplicato per il numero  di addetti for 
nito dalla Associazione cotoniera italiana. 
c.  Massa  salariale lorda 
Anche  per la massa salariale lorda  è  stato  se~~ito un 
procedimento di stima analogo  a  quanto  su esposto.  So 
no  infatti assunti come  valori di base il salario loE 
do per dipendente  (fonte  Istat)  che  abbiamo  moltipli-
cato per il numero  di addetti. 
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Fa.JTt 
ISTAT 
MINISTERO  Da 
LAVCRO  E DaLA 
PREVI OENZ A SO.. 
Cl JLE 
CG'JF'EOERAZt ~ 
GENERALE  DELLA 
l NOUSTRI A l T  A.. 
L lANA 
ASSOC~ AZ l ONE 
COTCJ.IIERA  ; TA-
L  lANA 
PUBEl.ICAZf OtJE 
Il valore  aggiunto  delle imprese  nell'anno 1963 
Note  e  relazioni  n.  29  dicembre  1966 
Il valore  aggiunto  delle  imprese  nel  pP.riodo 
1961-1965 - Note  e  relazioni  n.  34  novembre  1967 
Annu8r1o  di  statistiche indUstriali 
Anni  1961-1969-1972 
StPtisttc~  pnnu~le del  connercio con  l'estero 
Anni  1962-1969-1972 
Censimento  generale  dell'Industri~ e  del  commercio-
16  ottobre 1961- Vol.  111  Industria 
Alcuni  rlsult~tt  della rilevezione delle unità locali, 
Industriali  e  commerciali  1969- Supplemento  al  bol-
lettino mensfle  di  statistica n. 5- 1971 
Prl•i  risultati  delle statistiche annuali  sulla pro-
euzl one  e  .sull'a  t ti vità t ndustrhle 1  n  alcuni  setto-
ri  196..'-1967  - Supple~~~ento al  balletti  no  ~~enslle di 
Statlstic~ n.  1  ~nn~io 1970 
Stettst1che del  Lavoro- Anni  1962-1969-1973 
Le  prospettive  dell
1 tndustr1~  ltP.linn~ Anni  1961-1969 
1969-1972/1970-1973/1971-1974/1972-1975/1973-1976 
Reluloni  "nnuroll  - St:otlstlch., cotoniere 1973 
VARI  AB1LI  RILEVATE 
Valore  eggiunto 
v~lore della  proo~ztone 
Rapporti  c~~atteristici: 
- valore  della produzione  x 
addetto 
-salario lordo x  addetto 
- valore aggiunto/vAlore  della pro-
duzione 
Valori  caratteristici  per  dimensio-
ni  dt  Impresa 
Addetti 
Valore  2ggi unto 
Quantità prodotte 
Nu•ri  Indici: 
- dellP produtl one 
- del  prezzi 
Addetti 
l11p0rt-Expor t 
Numero  dt  l ~~~prese ed unità locali 
per classi  di  ampiezz11  e  rehtiva 
occupazione 
Numero  di  unità locali  per classi 
di  ampiezza  e  relativa oceup&zione 
Valore  della produzione.  Pddettt, 
massa  salariale lorda del  settore 
negli  annl1965-1967 
Occupazione  totale alle unità loca-
li  con  più di  10  addetti  (Anni  1965-
1969) 
Occupazione  oper~ia alle unità lo-
CP.lt  con  piL•  di  10  addetti  (1962-
1964) 
Nu.ero  dt  unità loc1ll  pe~  el~ssl 
dt  a•piezza- Retrlbuztont  lorde 
d1  fptto 
tnvestlmentl  lordi  nelle Imprese 
1 nct.s tri al i 
Addetti 
Numero  di  Imprese 57 
Numerose  altre  informazioni non  desumibili da  pubblica-
zioni ufficiali  sono  emerse  dai colloqui avuti con  gli 
esperti delle Associazioni di Categoria dei vari settori 
e  con  i  responsabili delle  maggiori  imprese  interpellate. 
Per cor1cludere,  le variabili disponibili a  livello di 
settore sono: 
nu1nero  di  imprese 
addetti 
valore della produzione 
valore  aggiunto 
investimenti lordi 
massa  salariale lorda 
commercio  con l'estero. ALLEGATO  2 
Tavole statistiche sul commercio  estero l
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 CO.IMERC l  O ESTERO  DELL'  I~!DUSTR l  A CO TON l  ERA 
(a~tgliaia di  Ure) 
1  9 7  3 
Danimarca  EIRE 
ftt.POR'i.l: rc0 J 
Co~one lava!o,  •sraasato •  pettinato  - n. d. 
C&$ca•l  dJ  cotone  - n. d. 
tllatl  dJ  cotone  - n. d. 
Teasutf  di  cotone  puri  OftJatt  840.500  n. d. 
TOiAlE  840.500  -
~?ORT  AZ l  nN t:  :} 
Cotone  lavato,  sgraasGtc e  pettinato  - n. d. 
Cascasi  di  cotone  - n. d. 
rflatl  di  cotone  508.400  n. d. 
Teaautl  d1  cot~ne puri  o •latt  66G.soo  131.200 
TOTALE  1.175.000  131.200 
FONTE  ISTAT 
67 
l  Regno  Un l t.o 
_._lo 
n. d. 
78.300 
n. d. 
2.231.400 
2.309.700 
n. d. 
n. d. 
255.900 
2.285.700 
2.541.600 Analisi dei  "marchés  des  produits" 1 .1 • Quadro  di riferimento  sreneral·2 
~-----~--~-~--~--------~----~-
La  produzio~e di filati  è  nel  complesso  in diminuzione. 
Tra il 1969 ed il 1973  la diminuzione  in termini percen-
tuali  è  s~ata pari al  6,6%. 
All'interno di questa contrazione produttiva si sono  però 
manifestate evoluzioni diverse  in relazione alla tipolo-
gia dei filati. 
PROtl.JZI ONf  o;  FILATI  SISTEMA  COTONIERO  (tonn.) 
M  l STI  COTONE  MISTI  Fl OCCO  Fl ceco 
ANNI  COTONE  Fl ceco 
ARnFICIA 
arti f1 c.  si ntett  c< '""E  SIN'TE= 
TI CO  :-rti fie.  sintetico 
1967  194.592  15.339  7.961  22.892  1.'196 
1968  178.167  15.704  10.167  23.266  1.285 
1969  181.784  22.038  17.416  23.857  2.924 
1970  173.198  23.600  15.055  23.061  4.302 
1971  154.034  22.604  15.871  3.283  20.322  5.738 
1972  153.857  24.570  21.164  6.175  17.778  11.001 
1973  147.978  2!5.960  21.432  9.376  15.091  11.697 
FQHE: ·ASSO..COTOt-JE 
PRODUZI  ONE  DI  Fl L  ATI  - SUDO l  VI SI  ONE  MECEOLOGI CA 
(l n  per  ce  n tu  ali ) 
FIBRE  MISTI 
ALTRE 
Fl BRE 
4.171 
4.659 
6.423 
7.480 
3.359 
3.895 
4.026 
CGT<J-:E  CHJMICHE 
COTONE  ALTRI  ANNI  FIOCCO 
1960  81.1  12,5  4  2.4 
1965  78,1  13  7,4  1,5 
1969  71.4  10,5  15,5  2,6 
1970  70,2  11  15,7  3,1 
1971  68,4  13  17'  1  1,5 
1972  64,5  14.7  19,2  1,6 
1973  62,3  16,1  19,9  1,7 
F  il'JTE :  ASSO-COTONE 
TOTALE 
246.751 
233.248 
254.442 
246.696 
225.211 
2:38.440 
237.560 
71 72 
Le  tavole precedenti denotano  in sintesi: 
una  tendenza  ormai consolidata all'aumento dei filati di 
fibre  "mJ.n  made"  sia in puro  che  in misto col  cotone; 
una costante  diminuzion~ della .produzione  di filati di 
puro  cotone  e  di fiocco artificiale; 
un  aumento  dei filati di fiocco  sintetico; 
un'interessante  tendenza all'aumento della produzione di 
filati misti di fiocco artificiale e  sintetico. 
La  produzione di questo  tipo di filato  è  triplicata in 
due  anni. 
Tra il 1969 ed il 1973  la produzione complessiva di filati 
si è  ripartita per tipo di azienda produttrice nel modo  s~ 
guente: 
FILATURE  PURE  Fl LAlURE  l NTEGRATE  TOT~E 
tnct denza  1  nel denza  1nc1 denz21 
ANNI  tonn.  tonn.  tonn.  •  "  " 
1969  100.480  39.5  153.962  60,5  254.442  100,0 
1970  98.004  39,7  148.692  60,:5  246.696  100,0 
1971  79.316  35,2  145.895  64,8  225.211  100,0 
1972  86.510  36,3  151.930  63,7  238.440  100,0 
1973  95.547  40,2  142.013  59,8  237.560  100,0 
F()lTE:  ASSO-COTONE C
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 La  produzione  di filati,  nel  1973,  è  ancora  prevalente-
mente effettuata in aziende  integrate.  La  quota  percentu~ 
le di queste  aziende  è  tuttavia  in progressiva contrazio 
ne,  mentre  aTh~enta l'importanza delle filature pure. 
Il consumo  di materia  prirra  è  eviàentemente  legato alle 
scelte produttive aziendali.  L'evoluzione dei consumi  è  ana 
loga a  quella della produzione: si riscontra,  infatti,  u~a 
progressiva riduzione dei consumi di cotone ed un aumento 
dei consumi di fiocco sintético. 
Il consumo  di fiocco artificiale è  sostanzialmente  stazio-
nario.  Il che  non contraddice il significato della diminu-
zione di produzione di filati di fiocco artificiale in  qua~ 
to l'uso di questa fibra  è  contemporaneamente  aumentato nel 
la produzione  di filati misti. 
L'attuale composizione per rnateriQ  pr~me vede la prevalenza 
d.el  cotone puro,  seguito dalle fibre artificiali e  da  cuel-
le sintetiche.  Si prevede per il 1980 la discesa della quo-
ta di cotone  dal 69,2 al 58%,  la discesa delle fibre artifi-
ciali dal14,2 al13%  e  la crescita delle fibre sintetiche 
dal 12,8 al 29%,  secondo una tendenza in atto in tutti i  pa~ 
si industrializzati e  rispetto alla quaie l'Italia 
in questo  mone1to  fortemente  in ritardo. 
74 75 
P~rc nccess~rio riportn~c le osservazioni  dei produttori 
n<.tzionali  di filati,  che  lamcnt:.:.no  ur..a  certa carE::n::a.  qu:i!1. 
titativa - e  alcune volte qualitativa - nella produzione 
nazionale di materie prime  sintetiche  (soprattutto  poliest~ 
ri)  destinate alla lavorazione  in filatura;  è  considerata 
invece soddisfacente la produzione di fiocco viscosa  e  poli 
nosico  e  la sua resa nelle lavorazioni finali di finissaggio, 
tintoria e  confezionamento. 
L'adeguamento  alle previsioni di utilizzo di fibre  man-made 
da parte dei produttori di fibre nazionali è  un  problema di 
grosso momento  che  investe  insieme le scelte di  invest~~en­
to dell'industria chimica,  la ricerca dell'industria mecca.-
no-tessile,  la ristrutturazione produttiva e  l'equilibrio 
economico dell'industria cotoniera. 
1.2.  Il commercio  con  l'estero 
---------------------~--~ 
L'evoluzione del  commercio  con l'estero di filati cotonie-
ri è  stata la seguente  (valori in milioni di lire): 
C~ERCI  O ESTERO  Oi  F1 L  ATI  COTONI ER\  ( v:olori  mll ioni  dt  l i re) 
~ 
1969  1crl0  1971  1972  1973 
l 
IMPORT 
- Al trl  P,="esl  2.460  9.()41  4.436  10.007  29.906 
- CEE  849  2.121  838  85:3  5.288 
- Toble  3.308  12.062  5.274  10.860  35.194 
~ 
..  Al trl  p  ... es1  5.724  3.984  5.531  5.119  5.52!} 
-CEE  14.239  8.529  12.737  18.630  18.477 
- Tohle  19.963  12.51:5  18.278  23.749  24.1C6 
~ 
- Tot"'le  16.655  451  13.004  12.889  -11.0&3 
.. L'incidenza percentuale del commercio  con  l'estero di fi-
lati sul  totale del  commercio  con l'estero dell'industria 
cotoniera  è  stata nei vari ar.ni: 
1969  1970  1971  1972  1973 
EXPORT  DI  Fl LATI  " 
37 ,e  29,5  29,8  29,5  29,5 
EXPORT  TOTALE 
IMPORT  DI  FILATI 
" 
9,6  13,9  9,9  17,5  25,0 
IMPORT  TOT ILE 
Il primo dato evidente  è  la negatività del  saldo  comrr~rcia 
le del  1973  a  confronto dei saldi variamente  positivi degli 
anni precedenti. 
Le esportazioni di filati risultano in aumento,  soprattutto 
verso  i  paesi  CEE  mentre  con gli altri paesi permangono 
stazionarie • 
Stazionaria è  anche  la loro  incidenza sul  totale delle espoE 
tazioni cotoniere. 
Le  importazioni  seguono  l'andamento del consumo  apparente 
nazio.r1ale  che,  come  vedremo,  è  caratterizzato da  ampie 
fluttuazioni  senza precise  tendenze espansionistiche  o 
contratti  ve. 
E'  comunque  da  addebitare  ad un massiccio  incremento delle 
import~zioni di filati, sia da Paesi  CEE  sia in misura più 
rilevante da altri paesi, il rovesciamento dei conti con 
l'estero avvenuto  nel  1973. 
Passando  ora all'analisi del  commercio estero per tipo di 
filato si può  rilevare che: 
76 77 
- Il  71%  delle  importazioni totali in valore ,nel 1 973,  sono 
costituite da filati di cotone  di qualità greggio  semplice. 
I  greggi ritorti,  sempre  di cotone,  sono il 9%. 
Il 10% restante  è  costituito per i  2/3  da altri filati sern 
plici e  per 1/3  da altri filati ritorti. 
La  composizione,  invece,  delle  importazioni dai paesi ap-
partenenti alla Comunità  Economica  Europea  è  qualitativa-
mente  superiore,  i  filati greggi  (semplici e  ritort~ inci 
dono  per il 61%,  gli altri filati per il 39%. 
Le  importazioni dalla CEE  costituiscono il 15%  delle  impor 
tazioni totali, il 44%  proviene dai paesi asiatici  (Paki-
stan  1 8~~)  e  sud-americani  (Brasile 11 %,  Colombia  9,  5 %)  • 
I  filati provenienti dalla Turchia rappresentano un  altro 
21 %.  Un'al tra quota rilevante  (  6~,~)  proviene dalla  Jugosl~ 
via. 
- Le  esportazioni di filati hanno  un contenuto qualitativo 
superiore  a  quello delle  importazio11i.  I  filati greggi  i!! 
cidono per il 40%,  gli altri filati per il 60%,  con una 
buona pere  e n tua  le di ri  torti, il 1  2  i~. 
I  paesi europei assorbono 1'88,2% delle esportazioni,  in 
valore.  Una  quota pari al  7%  è  riservata,  sempre  nel 1973, 
ai paesi africani. 78 
1 .3.  ~>truttura e  Cù.Y\ìttF~risticht~  del  w.erc:t=lto 
---------------·-------~------------------.... -
CON...;!J:'.IO  A.0 P mr:-JTF  DI  FILATI 
(tonnell;!te)  ·-
FILATI  COTGNIERI 
l 
1993  1970  1971 
J 
1972  1973 
PRODUZI~NE  254.4~0  246.700  225.210  238.440  237.5€0 
I~:PORHZ  JO~JE  7.550  20.37(/  10.130  13.580  38.050 
ESPORTAZ !Cl~E  20.650  9.250  16.910  22. (eD l  22.020 
VA.qiA!WNE  GIACENZE  {1)  +  1.4€0  - 8.870  +  3.920  500  +  1.1'!0 
CONSUMO  APPARENTE  242.800  248.950  222.350  234.900  254.700 
INC ID:X2A  'lllf'CRTAZ ION l  SU..  CON-
~U/.iO  (~{) 
3,1  8,2  4,6  7,9  14,9 
(1)  Il segno  positivo  (+)  signlfic~ che le scorte sono  dlmtnulti, mentre  il segno  (.) 
sta ad lndicare un  aumento  delle stesse 
Come  si è  detto il consumo  appar€nte  è  soggetto ad  ampie 
fluttuazioni  senza precise  tendenze. 
Ci  pare opportuno  sottolineare per il 1973,  l'avvenuto 
raddoppio dell'incidenza delle  importazioni  sul  consumo 
apparente  nazionale. La  forte  espansione delle  importazio-
ni di filati se  è  indubbiamente  connessa  ad  una  insufficien 
za  del.  volume  di produzione nazionale,  pare essere  stata am·· 
plificata da attese  speculative rispetto alla dinamica  infla 
zionistica  dei prezzi. 
Per quanto  riguarda la struttura della doma.nda  interr1a  appa-
rente  di prodotti di filatura cotoniera la matrice  tessile 
1 972  fornisce  il qu.adro  segu~nte: 79 
SETT~E VENOE~TE  SffiCRE  ACQUIRENTI  VM..CRE  " 
Fl L  A  iùRA  COTONI EKA  Tessitura cotoniera 
di  cui: 
- Prod.  tessuti  a  spugna  4,9 
-Biancheria cpsa-confezlonata e  non  confez.  18,3 
- Tessutl  arredamento  e  copriletti  5,6 
•  Tessuti  abbigliamento  28,8 
-Tessuti  per  usi  sanitAri  1,6 
-Velluti, felpe,  ciniglie  4,9 
- Tes$Uti  per  usi  Industriali  spalMati,  lmpregn! 
ti  3,2 
Tessl tura l ani era  1,3 
Tessi tura sert  CII  0,5 
Tessitura ltnlera  1,2 
Maglierl ~ e calzetterh  24,8 
Altrt  prodottl  (tele pneuMPtici,  p~ssr~•an,rtf, 
tulli,sp'lgni, feltri,  filati,  cuc•rin 1  ecc.  4,5 
dl  cu1: 
- ftlatl  cucirini  2,3 
FONTE:  Matrice  tessile- O~ti  fornltl  d~ll'ASSO COTONE La  principale  funzione  della filatura cotoniera  è  di for-
nire un  "plafond"  produttivo alle tessiture cotoniere. 
Nel  mercato dei filati entrano  tuttavia  anche  le filature 
delle aziende  integrate  in  se~~ito ad  un certo  processo 
di specializzazione. 
Un  altro settore acquirente  decisamente  importante  per i 
produttori di filati è  quello della maglieria e  calzett~ 
ria che  acquista quasi il 25%  dei filati cotonieri. 
Nelle altre tessiture  (liniera,  laniera,  serica)  i  filati 
di cotone entrano  in misura non rilevante.  L'importanza di 
questi acquirenti  è  inferiore a  quella di altri trasforma-
tori di filati come  si  evince  dalla tavola precedente. 
Secondo  l'Associazione Cotoniera le consegne  di filati  al 
mercatointerno  hanno  avuto il  seguente  andamento  quan-
titativo: 
Anni  Tonnellate 
1969  1 58.075 
1970  157.729 
1971  140.170 
1972  1 57.954 
1973  163 .ooo 
Il mercato  è  caratterizzato da  vivace concorrenza dato 
l'elevato numero  di  imprese  presenti e  la scarsa  speci~ 
lizzazione  del  prodotto. 
Le  aziende  presenti  sono  153  di cui  89  di filatura pura 
ed  hanno  le  seguenti àimensioni: 
80 N°  fusi  Aziende  di filatura 
Con  più di 100.000  6 
Con  30.00G+100.000  28 
Con  10.000+30.000  59 
Con  meno  di 10.000  60 
L'evoluzione  del  fatturato  complessivo delle  imprese  pro-
duttrici di filati è  stata, al  lordo delle variazioni del-
le scorte.  la seguente: 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
Fatturato(milioni 
di lire) 
, 63 .689 
142.590 
159.674 
175.730 
209.290 
In riferimento al solo 1973  la posizione delle prlncipa-
li imprese  si può cosi ricostruire: 
GRAilJATORI A 
A 
8 
c 
D 
E 
F 
G 
H 
TOT -.E  PRIME  8 
IMPRESE 
QUaTA  ~ DI 
MERCATO 
20,6 
7,6 
7,0 
3,6 
3,5 
3,0 
2,5 
2,0 
49,8 
FONTE:  Elaborazione,  SORIS 
au  tndeg1ne sti•8ta 
Il  grado di concentrazione delle prime  8  imprese  per  qua~ 
to riguarda il fatturato  è  elevato. Così  come  è  evidente 
la posizione di relativo dominio della prima  impresa. 
81 2. Il me reato  dei.  tes~uti 
La  quantità complessiva di tessuti prodotti dalle  industrie 
cotoniere  è  in diminuzione.  Il  suo  andamento  è  tuttavia 
fluttuante  come  si rileva dall'incremento verificatosi tra 
il 1 972  ed il 1 973 • 
Anni  TOnnellate 
1969  176.652 
1970  175.354 
1 971  163.296 
1972  1 62 .01 9 
1973  170.930 
La  produzione  per  cat~goria di tessuto era nel 1973  per-
centualmente così distribuita: 
Catecrorie  di tessuto 
Greggi 
Colorati  in  filo 
Operati  (jacquard) 
Copriletti 
Coperte  e  tappeti 
Tessuti a  spugna 
Velluti 
Uso  tecnico  e  industriale 
Sanitari 
Incidenza  i'o 
57,9 
15,7 
6,9 
2,6 
0,3 
3,0 
9,5 
2,3 
1 l  8 
Le  tessiture pure  e  le aziende  integrate si suddividono 
in parti. analoghe  la produzione.  Il 49,1% dei tessuti era 
prodotto  in tessiture pure,il  50,1  in aziende  integrate. 
La  dinamica produttiva delle  tessiture pure  è,  tuttavia, 
più posi ti  va. 
82 Da  un  punto di vista rnerceologico  la produzione  della 
tessitura cotoniera presenta  mutamenti  interessanti. 
Negli ultimi  sette anni,  dal  1966 al1973,  secondo  i  da-
ti dell'Associrlzione cotoniera,  la produzione  di velluti 
per abbigliamento  è  quadruplicata e  quella dei velluti 
per arredarnentoèaumentata di un terzo. 
Discreti sviluppi si registrano pure  per i  tessuti opera 
ti e  per quelli sanitari. 
Per contro risultano in netta contrazione  le produzioni 
di greggi,  che  sono quelle che  sostengono il maggior  p~ 
so delle  importazioni,  e  di tessuti tecnici. 
Il volume  delle altre produzioni risulta sostanzialmente 
stabile. 
La  tessitura cotoniera è  strettamente legata alla filatu 
ra cotoniera,com'  è  d'altra parte ovvio. 
01 tre il 9 O%  degli acquisti  di fila  ti è di tipo cotoniero -
il 3,6%  è  di tipo laniero  Il  restante  5%  è  costituito 
da fili continui  (fibre chimiche). 
Per quanto  concerne  il  Commercio  con  l 'estero, 
riprendiamo brevemente  i  commenti  già sviluppati nella 
parte iniziale del  rapporto. 
In sintesi, come  si evince dalla tavola  seguente,  si 
rileva soprattutto·per l'anno 1973  la notevole  importan-
za assunta  dall'importazione di  tessut-i nella deterrninaziQ. 
nedel saldo negativo della bilancia commerciale cotoniera. 
83 TESSUTI  (tonnellate) 
1900  ~970  1971  1972  197J 
PROOUZI~E  176.  (SO  175.:550  163.290  162.020  170.9~0 
IMP<JnAZI ONE  ~0.1€0  55.450  50.500  55.840  80.940 
ESPCRT AZ l ONE  34.100  29.500 l  36.250 j  41.530  41.200 
VARI  AZ l ONI  GIACEI\'ZE  +  7.940  - 4  .. 700  +  ::sro  + 7.130  - 1.020 
CONSLMO  N'PARENTE  180. &50  196. €DO  177.900  183.300  209.650 
l M: l O.% IMPORTAli ONI  SU  CONSt.J.10  16,7  28,2  28,4  .30,5  38,6 
l NCI  OENZA  ~ DEU.E  ESPORTAZIONI 
6..,8  4,9  8,0  10,8  8.,6  SULLA  PRODUZI ONE 
La struttura dei consumi  quantitativi di filati 
nella tessitura cotoniera così come  è  stata individuat3 
dalla matrice tessile elaborata per il 1972,  individua c~ 
me  settori portanti dei volumi  produttivi  i  consumi  desti 
nati  a  biancheria da casa  (25,3%)  e  per  abbigliamento ed 
arredamento  (53,0%). 
Struttura consumi  di filati cotonieri 
per  tessuti  a  spugna 
per biancheria da casa 
per  abbiglic~ento arre 
dam
0 "'1tO  - ~- ............ . 
di cui  : 
per abbigliamento  •• 
per  arredamento  •••• 
per usi  sanitari ••••• 
per usi industriali  •• 
velluti •••••••••••••• 
percentuale 
7,0 
25,3 
53,0 
(41,0) 
(12,0) 
2,0 
5,0 
7,7 
84 E'opportuno notare però come  la struttura dei  consumi  non 
coincida con la struttura del  mercato  dei  prodotti  di  tes 
situra cotoniera per una serie di ragioni 
la segmentazione della domanda  di  tessuti cotonieri 
valutata attraverso le cm~atteristiche dei  prodotti 
finiti non coincide perfettamente con la  disaggreg~ 
zione settoriale fornita dalla matrice 
l'integrazione delle imprese cotoniere con imprese 
classificate in altri settori 
il diverso grado  di integrazione verticale delle im 
prese cotoniere con imprese classificate in altri 
settori produttivi. 
85 
Pur con tutte queste cautele si è  stimato che la produzione 
di tessuti cotonieri rifiniti pronti per la commercializza-
zione sia stata nel  1972  pari  a  circa 192 mila tonn.,  la cui 
ripartizione percentuale può  essere indicata nel modo  segue-!!_ 
te: 
Spugne  e  biancheria per la 
casa  •••••••••••••••••••• 
Abbigliamento  : 
sartoriale ••••••••••••• 
camiceria •••••••••••••• 
grenbiuli  •••••••••••••• 
abiti lavoro  •••••••••• 
foderami  ••••••••••••••• 
Arredamento  : 
in senso stretto ••••••• 
rivestimenti  ••••••••••• 
tralicci, valigeria,  ecc. 
Velluti  : 
per abbigliamento •••••• 
per  arredamento •••••••• 
Altri 
TOTALE 
usi  •••••••••••••••• 
.........  " ......... . 
percentuale 
31,3 
18,3 
5,2 
2,6 
5,2 
7,3 
5,2 
2,6 
4,2 
3,4 
3,1 
11 , 6 
100,0 I  da ti precedenti riguardano  i  t es  su ti usci ti dalle imprese 
cotoniere tanto greggi,  quanto rifiniti e  confezionati.  In 
essi  sono  quindi  comprese le operazioni  sui  tessuti  greggi 
effettuate dai converters  e  dalle aziende cotoniere con  an 
nessa rifinizione.  Si  stima che il tessuto greggio impor-
tato per  effettuare queste operazioni  sia di circa 24.000 
tonnellate. 
86 Come  si  è  detto il r:1ercato  dellc..  biancheria per  la co.sa  co 
stituisce uno  dei  comparti  produttivi più rilevanti della 
tessitura cotoniera. 
In termini  ~~antitativi al 1972,  si  è  stimato che la produ 
zione di  questo tipo di  tessuti sia aumentata  a  circa 60  mi 
la tonnellate,  di cui 46 mila greggia e  per la quota restan 
te operate. 
In termini  di valore,il  cons~~o di tessuti-casa ammonta(1972) 
a  circa 245  miliardi di lire, cui faceva riscontro un valo-
re di  145 miliardi di lire, valutar.do la produzione  a  prez-
zi  "depart usine".  La caratteristica di  questo  tipo di  pr.2_ 
duzione come  bene di consumo  tradizionale Pa ritenere che 
a1meno  in termini  quantitativi lo sviluppo della produzione 
non  dovrebbe  espandersi nel medio  termine  a  tassi molto di-
versi  da quelli  jel quinquennio passato. 
L'espansione della domanda- strettamente legata alle pro -
Fonde  trasformazioni  sociologiche verificatesi negli ultimi 
anni - sarà soddisfatta sempre più dalla confezione industria 
le,  ru1che  grazie alla vivace politica di  promozione svolta 
incessantemente dalle grandi  imprese market-oriented. 
Vi  è  però  da osservare come 1'  espansione della produzione 
tenderà  a  con concentrarsi  sempre più verso  i  prodvtti  a 
maggior conte1uto di'moda'rispetto alla produzione di  tes 
suto greggio. 
Questo  spostamento  deve essere ricondotto alla vivace con-
correnza sul mercato internazionale dei  paesi  emergenti che 
riescono ad offrire il prodotto greggio  a  prezzi nettamente 
più bassi rispetto a  quelli dei  produttori nazionali. 
87 Inoltre il progresso tecnologico raggiunto nel campo  del fi 
nissaggio,  starnpaggio  e  confezionamento  tendono  a  rendere 
meno  rilevante la qualità del  tessuto greggio utilizzato ri 
spetto alle caratteristiche esterne del  prodotto finito. 
La  suddivisione al 1972  e  prevista al 1980 del  mercato in 
linee di  prodotto  eTa  la seguente  (i valori  sono  espressi  a 
prezzi  1depart-usine',  in miliardi di lire)  : 
biancheria da letto (lenzuola, 
federe,  parures, copriletti) 
tavola  (servizi,  tovaglie,  to 
vaglioli)  •••••••••••••••••••• 
bagno  (asciugamani,  accappatoi) 
cucina  (strofinacci,  asciuga-
toi,  grembiuli,  ecc.)  •••••••• 
altri prodotti  ••••••••••••••• 
Totale 
1972  1980 
75 
29 
20 
4,4 
16 
144,5 
120 
45 
32 
7,5 
12 
216,5 
Per quanto riguarda il grado di concentrazione dei  produt 
tori - commercializzatori del prodotto finale confeziona-
to, in base all'indagine da noi  svolta,  abbiamo  potuto 
stimare la seguente distribuzione  : 
impresa  A  15%  del mercato 
B  9% 
c  6% 
D  3,5% 
E  2% 
F  2% 
37,5%  del mercato 
88 Il resto del mercato  si suddivide tra una decina di  pro-
duttori che ne controllc..no circa il 10i~  ed un numero  im--
precisato di confezionisti, grossisti, converters che si 
dividono la quota rimanente. 
Se il campo  di osservazione,  relativamente alle quote di 
mercato,  si estende dal prodotto finale confezionato an-
che ai produttori di  tessuto greggio  la graduatoria si 
modifica nel modo  seguente  : 
azienda  A 
G 
H 
B 
c 
E 
D 
16%  del mercato 
8% 
8% 
7% 
6% 
4% 
2,5% 
51,5%  del mercato 
Il sistema distributivo nel campo  dei  tessuti-casa dipende 
da una serie di fattori sia di natura territoriale (zone 
di vendita)  sia di natura strutturale di impresa  (dim~~si2 
ne di impresa,  rnix  di prodotti presentati)  sia di natura 
più specificatamente commerciale  (utilizzazione di un mar-
chio proprio o  meno). 
89 In sintesi si  possono  inàividuv.re le seguenti  tipologie 
distributive  : 
90 
a.  G:rc:.nòi  2.zienne  opC?r2.nti  con mare a  l")~'"'ourt o.  e  totalr!'l ..  ,_te 
i~teqrate.  Esse si valgono  generalmente di un canale 
"diretto 
11  (con venài tori diretti) che opera sui detta-
glianti  e  grandi magazzini.  A  questo  affiancano un caVJ.a 
le "indiretto"  (con venditori diretti e  agenti)  che ope 
ra sui  gross~i e  - per modeste  quote di  prodotto non -
marcato - sui piccoli confezionisti. 
b.  Grandi  aziende  opera~ti con marca nro?ria,  r.on  totalmente 
integrate.  Esse  operano  con venditori diretti e  agenti 
(con preninenza di questi ultimi)  attraverso un  canale 
diretto e  uno  indiretto,  con  quote  cospicue di vendita del 
la parte non marcata del prodotto a  grossisti e  confezion~ 
sti 
c. Piccole aziende operanti senza marca propria.  Esse si val-
gono  nornalmente di rappresentanti non  in esclusiva e  di. 
agenti  che operano sui grossisti 
d.  Aziende di piccola dimensione  con forme  di produzione -
commercializzazione mista a  combinazioni molteplici  (acqu~ 
sto del  greggio e  sua rifinizione parziale,  acquisto del 
tessuto rifinito e  suo  confezionamento,  acquisto  del  semi-
lavorato  con rifinizione e  confezione parte interna e  par-
te esterna,  ecc.).  Queste  imprese  operano  generalmente sui 
mercati locali con rappresentanti non  in esclusiva e  qros-
sisti  • 91 
I  tessuti  per  abbigliamento costituiscono una  quota  rilev~ 
te della produzione di  tessi  tura cotonie..ra nel  senso che 
circa il 42/~ del volume  complessivo della produzione,  valu-
tata in termini  quantitativi,  è  assorbito da  questo tipo di 
prodotto. 
In termini  di valore della produzione di tessuti per  abbigli~ 
mento  può  essere stimata nel 1972  intorno  a  230 miliardi di 
lire la cui ripartizione per tipologia produttiva è  stata la 
seguente: 
54%  tessuti per abiti confezionati 
11%  foderami,  peli cammello,  ecc. 
22%  tessuti camiceria 
13%  altri tessuti  (destinati all'acquisto 
al dettaglio e  altre tipologie di  tessu 
ti non  aggregabili  per destinazione).  -
Il  valore di  produzione prima definito esclude i  vèlluti che 
costituiscono uno  dei comparti  produttivi,  insieme alla tela 
jeans,  più dinamici  in termini di  saggi di crescita,  di  ~~e­
sti ultimi anni.  Vi  è  però  da osservare per  quanto si rife-
risce ai velluti che della produzione complessiva - stimata 
intorno alle 6.500  to~~ellate nel 1972  - solo il 30%  è  desti 
nata al mercato interno mentre la quota restante è  oggetto di 
scambio nel mercato internazionale. 
E'  interessante osse..."""Vare  che si stia accentuando  sempre  di 
più la tendenza ad un'espansione di consumi  di tela jeans  e 
di velluti  (sia 'lisci' che 'mille righe')  come  inputs pr2 
duttivo per la confezione industriale di capi  di  abbigliarne~ 
to. 92 
Il rapido modificarsi della domanàa  da un lato e la sua segme!!_ 
tazione quali-quanti tativa dall'altro halmo indotto le :intprESe  o-
peranti nel settore ad orientarsi non  verso una  specializz~ 
zione integrale quanto piuttosto ad operare su una serie di 
segmenti  di mercato presentandosi con un mix  abbastanza va-
rio e  combinato di prodotti. 
Nell'interno del settore di produzione tradizionali di  abbi 
gliamento esterno  (tessuto.a navetta e  camiceria)  si sta 
assistendo  ad una diversificazione produttiva verso la pro-
duzione di tessuti  a  maglia per fronteggiare la crescente 
concorrenzialità, in particolare nell'abbigliamento .f'emmini 
le, della maglieria. 
In termini di saggi di espansione il mercato della tela 
'jeans' costituisce un comparto  estremamente dinamico con 
tassi di crescita negli ultimi  anni  tra il 40%  ed il 50%  ~ 
nuo. 
E1  opportuno osservare che la produzione di tela jeans impli 
ca per ragioni  tecnologiche  (dimensione degli impianti,  limi 
te minimo  di convenienza del lotto produttivo ottimale,  ele-
vato know-how  di finissaggio)  una dimensione produttiva che 
faccia riferimento non  tanto al mercato  nazionale quanto al 
meno  al mercato  europeo. 
In termini  prospettici  anche il settore dei velluti sarà uno 
dei comparti chiave per lo sviluppo della produzione di  tes-
suti per  abbigliamento. 
Essi richiedono un'elevata  specializzazio~1e produttiva  e 
un  knovt-how  di finissaggio  e  di marketing  abbastanza  ccmplef_ 
so,  per cui  tenderanno  ad essere sempre più patrimonio delle 
grandi  imprese del  settore:  tali imprese  a\T~nno quindi la 
convenienza ad operare largamente  sui mercati internazionali. 93 
L'apparizione dei jeans e del velluto tra i  componenti della 
materia pru1a per confezioni sartoriali,  rappresenta quindi 
un  salto qualitativo di grossa  importanza nel  sospingere 
un'industria tradizionalmente  "domestica"  verso una politica 
di vivace penetrazione sui mercati esteri. PARTE  III'"'. 
Evoluzione della concentrazione nell'industria cotoniera 
( 1969-1 973) 1.  Evoluzione  della concentrazione nell'industria cotonie-
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~ 
ra  dal  1 ~?59  al1973 
1.1.  Premessa 
Sono  state considerate,  come  base per il calcolo  de~li 
indici di  Linda  11 f}'  e  "}'f"  nel  1 969,  le  40  imprese  maggi~ 
ri.  Nel  1970 il campione  è  passato  a  41  imprese,  ne-
gli anni  successivi a  42. 
La  graduatoria delle  imprese  è  stata determinata sulla 
base  dell'ammontare  del  fatturato di ciascuna  impresa. 
L'indice di copertura del campione,  come  risulta dalla 
tav. 1,  inteso come  rapporto  tra il valore complessivo 
della variabile riferito al campione  e  il valore  compie~ 
sivo della variabile riferito all'universo,  è  stato  sem 
pre compreso,  nei vari anni,fra  un  limite inferiore del 
52,63%  ed un limite  superiore del  73,51%. 
Prima  di passare all'analisi degli  indici di Linda ci 
sembra  opportuno  sofferrnarci brevemente  intorno ai rap-
porti di concentrazione  (CR)  in particolare a  quelli re 
lativ1 alla variabile fatturato  (tav. 1). 
L'osservazione di tali rapporti pone  immediatamente  in 
evidenza  un certoprocesso di concentrazioné del fattu-
rato a  favore  delle  prime  40  imprese  che  dal  1969 al 
1973  hanno  aumentato  la loro quota complessiva di merca 
to del  9,17%  passando dal  57,ssr al  66,721. 
Ricordiamo che le prime  40  imprese,  nel  1 962,  rapprese!!_t~ 
vano i 1 48,  5i~  del fatturato  totale del  settore e  che,  qui!!_ 
di, il ~rocesso di concentrazione si è  notevolmente  raf-
97 forzato  in questo ultimo  periodo nel  quale  il tasso me-
dio di  incremento  annuo  della quota  di fatturato del  cam 
pione  è  stato pari all'1 ,831 contro  1'1 ,111 del  periodo 
precede  n te • 
Tale  incremento  non  si è  distrihui  to  un.iform~m~nte C1.l-
l'interno del  campione  come  risulta dal confrcnto di 
gruppi di imprese: 
Gruppi _di 
impi"ese 
Prime  4 
Da  5  a  8 
Da  9  a  10 
Da  11  a  12 
Da  13  a  20 
Da  21  a  30 
Da  31  a  40 
Numerosi tà 
del  gruppo 
(A) 
4 
4 
2 
2 
8 
10 
10 
Incremento  i~ 
del  gruppo 
(B) 
+  8,06 
+  2,83 
+  0,69 
+ o, 1 9 
- 1,02 
- 1,74 
+  0,16 
Incrmento  me 
dio per impresa 
(B/A) 
+  2,01 
+  o, 71 
+  0,34 
+  0,09 
- 0,13 
- o, 17 
+  0,016 
Le  prime  4  imprese  hanno  incrementato notevolmente  la 
propria quota di mercato,  in misura  nettamente  superio-
re al resto del  campione,  e  lo sì vede  più chiaramente 
confrontando,sempre nella stessa  tavol~ gli incrementi 
medi  per impresa. 
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 1.3. Analisi degli indici  di  Linda 
~~---------~----~----~-----~ 
1.3.1. L'indice  L 
Passiamo all'esame dei  valo:ri  degli  indici  L,  calcolati 
per le diverse  ipotesi di n*  (Cfr. Allegato)  e  dei rela-
tivi grafici qui di  seguito riportati. 
La  fun~ione di  L rispetto a  n*  è  sostanzialmente  simile 
pe~ tutte le variabili considerate e  non  presenta radi-
cali mutamenti  al variare  dell
1 a~~o di .riferimento. 
La  particolare forma  iperbolica della funzione  fa  sì che 
al crescere di n,  i  valori di  L decrescano  dapprima  mol-
to velocemente  poi  lentamente  sino a  raggiungere  il va-
lore minimo  in corrispondenza di valori di n  molto  gra~ 
di (cfr. grafici allegati). 
Questa particolare forma  della funzione  di  L non ci per-
mette  pertanto di  individuare l'arena oligqpolistica, 
comprendente  gli olipolisti detentori di una  posizione 
di dominio  nel mercato,  in quanto  non  è  possibile  isol~ 
100 
re quel  valore di n*  per il quale L assume  un valore mini-
mo  elemento separatore fra il ramo  discendente  e  quello 
ascendente della funzione  L. 
Se  ora consideriamo che i  livelli. assoluti degli  indici 
L,  calcolati per le diverse  ipotesi di n* e  per ogni  va-
riabile esaminata,  sono piuttosto bassi,  possiamo affer 
mare  che,  nel complesso delle maggiori 40  imprese  coto-
niere nazionali, il livello di concentrazione  è  modesto 
e  pressochè stabile nel  tempo. 
Se  invece  analizziamo  i  valori e  l'andamento degli  indi 
ci L in corrispondenza di  gruppi di  imprese  (prime  4,  8, 
12,  20,  30,  40)  si può rilevare quanto  segue  (cfr.  tav~ 
2): 
per la varJ.abile  Fa t turato si è  verificata  una  diminu 
zione  del  livello di concentrazione  in corrispondenza 
delle prime  4  imprese  (nel  1 969  L=0,35872,  nel  1 973 l,.:u,:>6'/t)U),  rncnt:rl")  pc•r  le  prime  H,  1~,  30  imprese  si 
oss~rvc-1  un  lieve  .1umento  del  valore dell'indice  L. 
Jn  dJ tre  paroJe  Lt  concentrazione si attenua  al  verti 
CC?  df'l1 d.  rir•amide  ciel le  imprese  (prime  4  imprese)  e  -
(1umenta  leqffermente  alla base; 
l 
- pPr  la var:iahile  addett]  (cfr.  tav.  3)  la diminuzione 
del  livello di concentrazione,relativo alle prime  4 
imprese,  è  più contenuta  (nel  1969 1=0,33623,  neJ  1973 
L~0,32154),  si  manifesta,  peraltro,  un  certo  raffo~ 
zamento  della concentrazione per gli altri gruppi di 
imprese,  in  particolare per le prime  10,  12,  20  impre-
se; 
- per quanto  ri9uarda  invece  la variabile  Massa  salaria-
le  per Je  prime  4  imprese  si rileva un  aumento  del  li-
vello di concentrazione  (1969  1=0,30544,  1973  1=0,35318), 
lo  stesso  aumento  interessa tutti i  gruppi di  imprese. 
In conclus1one  nel  settore cotoniero italiano e  per il 
periodo  da  noi considerato la  situazione di equilibrio o-
ligopolistico  può essere ritenuta  soddisfacente,  l'indi-
ce  L si mantiene  a  livelli inferiori  a  quello di 0,3 ri-
tenuto  come  l i ve  l lo discriminante tra una c·onduzione  di 
equilibrio oligopolistico"soddisfacente"ed una cosiddet-
ta" sufficiente'~ 
Tu ttr1vin  ~n  a 1 :i zzanclo  i]  "competitive pattern
11  e  l'i!!. 
tervallo di  variazione dell'indice  L,  anche  se  la proce-
dura  è  in un certo  senso  forzata  in quanto il numero  de-
gli "oligopolisti"  è  abbastanza alto,  si rileva un  gra-
do  di  deviazione  sufficiente a  giustificare un'analisi 
approfondita  de11~1~Jice L*  • 
Yl  h 
101 102 
TAV.  2 
r~?rc~:~ l 
INDICI  DI  LINDA  (U  E INDICI  DI  CONCENTRAZIONE  (CR)  RELATIVI  ttLE  PRIME  4,  8,  10,  1lz.. 
20,  30,  40  IMPRESE  - VARI  ABILE:  FATTURATO 
1969  1970  1971  1972  1~73 
PRIME  4  IMPRESE 
•  l ndice L  0,35 872  0,27  807  0,31  947  0,29 271  0,26 760 
- lndtce CR  14,47  15,98  17,95  21,16  22,53 
.fRIME  8  IMPRESE 
•  l ndi ce  L  o, 19  066  O, 18 455  o, 19  542  O, 18  152  O, 19  509 
- l ndtce CR  24,62  26,79  29,59  35,71  35,51 
PRIME  10 IMPRESE 
-Indice L  o, 16 755  0,17 530  o, 17  978  o, 16  091  0,18 491 
- l ndt ce  CR  28,30  30,25  33,43  41,10  39,88 
!RIME 12  IMPRESE 
- l ndtce l  O, 14  565  0,16 029  0,16 169  O, 16  C116  O, 17  254 
-Indice CR  31,71  33,20  36,86  44,69  43,48 
PRIME  20  IMPRESE 
-Indice L  0,09714  O, 12  852  o, 12  398  O, 12  6C11  0,13 748 
-Indice CR  43,25  41,99  46,72  56,25  54,00 
PRIME  30 IMPRESE 
-Indice L  O,r/1997  O, 10 678  0,10 351  0,10  575  o, 11  525 
- Indice CR  52,78  48,52  54,38  65,11  61,79 
fRIME  40  IMPRESE 
- l ndi ce  L  0,08591  0,10 632  O, 10 <B6  o, 10 g,g  o, 10 fJ18 
- lndlce CR  57,55  52,43  58,83  69,99  66,72 103 
TAV.  3 
l  c.o-..... ,- l  - t~·,"::. 
•INDICI  DI  LINDA  (L)  E INDICI  DI  Cet.CENTRAZI  ONE  (CR)  DELLE  PRIME  4, 8,  10,  121  3~ 
40  IMPRESE- VARlABILE:  ADDETTI 
1969  1970  1971  1972  1973 
PRIME  4  IMPRESE 
- l ndt ce  L  0,33 623  0,33 46q  0,30 618  0,31  293  0,32  154 
- lnd1ce CR  13,58  16,22  17,18  18,28  17,29 
_PRIME  8  IMPRESE 
- l ndtce l  0,18 233  0,20 154  0,18 543  o, 1S  646  0,2~ 016 
- Indice CR  22.84  26,41  28,.71  30,42  28,09 
PRIME  1  O l  MPRESE 
- l ndl ce  l  0,15 G44  0,18  141  0,16 664  0,17  563  o, 19  487 
- Indice CR  26,56  29,93  32,80  34,32  31,36 
_PRIME  12  IMPRESE 
- l ndt ce l  0,13 429  0,16  001  O, 15  690  O, 16  rt17  0,18 825 
- Indice CR  30,06  33,13  36,09  37,79  33,87 
PRIME  20  IMPRESE 
- 1  ndice l  0,09142  0,12 916  O, 13  573  0,13  124  0,13 904 
- lndtce CR  41,62  42,06  44,73  47 ,()6  41,98 
PRIME  30  tMPRESE 
-Indice L  0,07829  0,10 523  O, 10 7(]7  0,10 344  0,10 274 
- Indice CR  50,31  48,95  51,73  54,87  49,51 
fRIME  40  IMPRESE 
- l ndt ce  L  0,07449  o, 10  544  0,10  136  0,09512  0,09257 
- t ndt ce CR  55,81  52,81  56,10  59,90  54,38 104 
TAV.  4 
l  tcrr  c~~·:::. l 
INDICI  DI  LINDA  (L)'  E INDICI  DI  COt-.K:ENTRAZI  ONE  (CR)  DELLE  PRIME  4, 8,  10,  12,  20,  30, 
40  IMPRESE.  - VARI  ABILE:  MASSA  SALARI  ..t.E  -
1969  1sr1o  1971  1972  197~ 
PRIME  4  l MPRESE 
-l  ndJce  L  0,30 544  0,34 951  0,35 163  0,32 791  0,35 318 
- Indice CR  15,11  17,83  18,31  21,50  22,02 
PRIME  8  IMPRESE 
-l  ndlce L  0,16 903  o, 19  002  o, 17  733  0,17  569  0,21  839 
- lndtce CR  26,00  30,16  32,05  37,48  35,42 
PRIME  10 IMPRESE 
-Indice L  0,13 828  O, 1f 726  0,16 229  0,16 942  0,19 398 
- Indice CR  31,01  34,74  36,81  42,29  39,88 
PRIME  12  IMPRESE 
- l ndt ce  L  O, 12  019  o,  14  767  o,  14  924  O, 15 726  o,  18 490 
- l ndi ce  CR  35,37  38,72  40,76  46,56  43,21 
PRIME  20  IMPRESE 
-l  ndice L  0,08798  O, 13  117  O, 12  853  o, 12  667  o, 14  640 
- t ndtce CR  48,94  48,37  50,98  58,28  52,79 
fRIME  30  IMPRESE 
- l ndtce L  0,07665  0~10 886  0,10 657  0,10 643  0,11  000 
- f nd1 ce  CR  59,12  55,78  58,94  67,48  61,76 
PRIME  40  IMPRESE 
- l ndtce L  0,07440  0,11 416  0,10 440  0,10 296  o,  10 231 
- Indice CR  65,43  59,81  63,67  73,11  67,22 T
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 1.3.2. L'indjce L* 
n  h 
Dividiamo l'analisi dell'indice 'Ln*hneidueaspetti relati 
vi alla  sua posizione ed al  suo  valore. 
Per quanto  riguarda la posizione  si nota dalla tavola  6 
come  questa si ponga  per quasi  tutte le variabili,  e 
per  ~~tti gli anni sul valore di  n~=2. 
Si può quindi dedurre che  il peso di due  oligopolisti. 
supera abbondantemente il peso normale  misurato con l'in 
dice  L. 
L'ampiezza dell'equilibrio è  quindi molto ristretta. 
Inoltre per quanto riguarda il valore,  si rileva come  si 
sia in presenza di valori di Ln*. superiori a O, 5  per tutti 
gli anni e  tutte le variabili.  n 
Si può quindi concludere che all'interno del  settore co-
toniero,  caratterizzato nel complesso  da  una  situazione 
di equilibrio come  si evince dall'analisi degli indici L, 
vi sia una posizione di dominio,  o  perlomeno  una  tenden-
za al dominio,  delle prime  2  imprese. 
Esaminando  ora più attentamente  i  grafici dovremmo  tro-
vare conferma  a  quanto  sostenuto. 
Vorrewmo  prima  rilevare che  anche dall'analisi degli  iE 
dici L si sarebbero potute ricavare le stesse conclusio-
ni se fossero stati riferiti ad una aggregazione  diver-
sa delle  imprese. 
In effetti sembrerebbe che,  per quanto  riguarda le prime 
4  imprese,  l'evoluzione della  3"e della4"contrasti de-
cisamente con quella delle  prime  due. 
Passando ora ai grafici si nota,  appunto,  come  la  cu~Ja 
cada pesantemente  per nttte le variabili e  per tutti gli 
anni,  in  re~azione al passaggio sull'ascissa dalla 2"al-
le altre imprese. 
106 Per quanto  riguarda il valore che,  sempre  in  riferime~ 
to alle prime  2  imprese,  le  singole variabili assumono 
nei vari anni si può constatare che,  se  per la variabi 
le fatturato si è  in presenza di una certa diminuzione 
soprattutto tra il 1969 e  gli altri anni,  per gli adde! 
ti e  la massa  salariale i  valori sono  in aumento,  così 
107 
come  per la variabile" capi  tali propri" e per quella  'cash-flow". 
Per quanto riguarda quest'ultima riteniamo opportuno 
segnalare  l'anno 1971,  nel quale presenta lo stesso an-
damento  degli altri anni con però valori iniziali e  fi-
nali molto  superiori. 
Per le al  tre due  variabili finanziarie, "investimenti 
lordi"e"utile~ si può rilevare quanto  segue  sia in ri-
ferimento alle prime  2  imprese  che  al campione  nel  com-
plesso: 
investimenti lordi:  andamento  della curva analoga  a 
quello delle altre variabili:  forma  iperbolica  (un'uni 
ca differenziazione si ha nell'anno 1970).  I  valori di 
L riferiti alle prime  imprese  sono  decisamente alti; 
utile:  la variabile utile presenta gli unici andamen-
ti non  iperbolici. D'altra parte  i  più alti valori di L 
(indice  H)  si riscontrano,  solo  in questa variabile, 
come  risulta dalla tavola 7,  in posizioni diverse dal 
le prime 2  imprese. TAV.  6 
VALORI  MASSIMI  DELL'INDICE  DI  LINDA  E NUMERI  Of  IMPRESE  CORRISPONOfNTI  (n*) 
h 
1969  1970  1971  1972 
FATTURATO 
-l  1118X  0,82 680  0,51  051  0,5 626  0.55 752 
-n*  2  2  2  2 
~ 
-L llaX  0,57  808  0,60 855  0,56 554  0,58 691 
-n*  2  2  2  2 
MASSA  SALARI ALE 
•  l  113X  0,51 778  o, 72  034  0,74 764  0,71 W2 
-a*  2  2  2  2 
Y!!ll 
•  l  118X  2,33 583  2,68 638  5,21  C178  3,71 715 
-n*  4  4  2  15 
CASH-FLOW 
-L llll!X  0,60 385  0,83 315  2.37 400  0,55 545 
.. n•  4  2  2  2 
l NVESTI MENTI  LOf·lOI 
-L max  0,82 669  1,00 454  2.31.392  1,20 328 
- n*  2  2  2  2 
CAPI T  lt.l  PRCPRf 
- L  11ax  0,70 302  0,86 f!77  0,82 310  0,79 774 
- n*  2  ""  2  2  " 
108 
1973 
0,51  430 
2 
0,61  447 
2 
0,69 477 
2 
1,04 922 
32 
1,11  348 
2 
0,78 470 
2 
0,83 902 
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 1.3.3.  Le  curve di statica comparata 
Dall'esame delle curve  di statica comparata,  nelle  qua-
li rappresentiamo  l'evoluzione degli  indici  L ed  Ls(1) 
corrispondenti all'ipotesi dell'arena oligopolistica 
(cfr. tav. 7  e  grafici),  risulta che  per le variabili: 
addetti,  massa  salariale,  fatturato e  capitali propri 
gli indici  L  ed  L
8  si sono  mantenuti  intorno  a  valori 
modesti  e  molto  stabili. La  relativa assenza di  fenome-
ni di concentrazione economica nel  settore cotoniero 
viene  da  questo  andamento  confermata. 
Le  rimanenti variabili finanziarie:  utile, cash-flow e 
investimenti presentano  invece  andamenti  irregolari,con 
massimi negli anni  1970 e  1971.  In particolare la varia-
bile utile denuncia  anche  valori di  L ed  L  molto eleva  s 
ti. Si può concludere che  per queste  variabili finanzia-
rie,  soprattutto per la variabile utile,  la situazione 
congiunturale negativa del  settore ha determinato un ac-
centuarsi del  fenomeno  di concentrazione. 
(1)  L'indice  L8  è  definito come  la media aritmetica dei 
valori che  l'indice  L  assume  all'interno dell'arena 
oligopolistica. 
In simboli  : 
Di 
L
5 
=  __  i_=;;;.2 __  _ 
n*-1 
110 Dall'analisi dei valori dei coefficienti di concentra-
zione  riporta ti nella tav. 8  ,  emergono  le seguenti con 
siderazioni: 
* Coefficiente di variazione:  tutte le var·iabili consi-
derate  sono caratterizzate da  una crescita dei coeffi 
cienti di variazione,. con valori massimi nell'anno 
1972. 
La  variabile fatturato presenta livelli di concentra-
zione  più elevati della variabile addetti, il che  sta 
a  significare la maggiore  produttività per addetto, 
in termini di fatturato,  raggiunta dalle  imprese  più 
grandi. 
I  livelli retributivi delle maggiori  imprese  sono,  in 
media,  più elevati della media del  settore,  come  ri-
sulta dall'indice di concentrazione della variabile 
massa  salariale. Tale  indice  è  infatti sempre  maggiore 
di quello della variabile addetti. 
*  Coefficienti di Gini  e  di Herfindahl-Hirschman:  questi 
coefficienti, calcolati per le tre variabili, mostra-
no  valori non rilevanti e  tali da ritenere l'industria 
cotoniera  non particolarmente interessata dalla con-
centrazione economica. 
*Coefficiente Entropia:  dall'esame del coefficiente En 
tropia riferito al periodo 1969-1973,  risulta che  la 
variabile fatturato presenta maggiori  incrementi di 
concentrazione: +7,9%. 
Mentre  la massa  salariale e  gli addetti denunciano  i!!, 
crementi contenuti rispettivamente al  9,9% ed al 1 ,2%. 
In relazione  a  questo coefficiente ci pare opportuno 
111 ricordare  come  nel  periodo  1962-1969 sia stata la va-
riabile massa  salariale a  presentare  incrementi  mag-
giori di concentrazione ed  a  livelli analoghi  a  quel-
li ora denunciati dalla variabile fatturato. 
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 L'analisi dell'evoluzione della concentrazione economi-
ca nell'industria cotoniera italiana  ha  mostrato che il 
livello di concentrazione economica esistente in questo 
settore industriale  è  abbastanza contenuto,  come  risul-
ta dall'esame degli indici di  Lind~ relativi alle prime 
40  imprese cotoniere. 
E'  però necessario precisare che: 
- il peso,  in termini di fatturato,  delle prime  40  im-
prese  sul  totale del settore  è  in continua crescita 
e  nel  1973  rappresentava  i  2/3 del fatturato totale; 
all'interno delle prime  40  imprese si è  precisata la 
tendenza,  già evidenziata nel rapporto precedente, 
delle prime  imprese ad  assumere  posizioni di dominio. 
Più precisamente  le prime  2  imprese  nel  periodo 1969-
1973  hanno  decisamente  rafforzata la loro posizione. 
Possiamo quindi,  concludere,  confermando  quanto prece-
dentemente esposto,  è  cioè che le vicende ed il parti-
colare  stato di crisi che il settore cotoniero sta at-
traversando ,hanno agito da "acceleratore" verso un  ass~ 
stamento di una struttura produttiva di tipo oligopoli-
stico in cui però si è  estremamente ristretto il numero 
di  imprese detentrici dipotere sulle variabili di mer-
cato. 
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